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WOORD VOORAF 
In de periode november 1992 - maart 1993 heeft DLO-staring Centrum in opdracht 
van het Laboratorium voor Bodem- en Grondwateronderzoek (LBG) van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) een nadere fysisch-
chemische karakterisering uitgevoerd van de eenheden van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 250 000. Dit rapport bevat de resultaten van deze inventarisatie. 
Namens DLO-Staring Centrum waren Dr. ir A. Breeuwsma, ir O.F. Schoumans en 
ing. F. de Vries bij het project betrokken. De heer drs. R Reiling trad voor het RIVM 
op als projectleider. Daarnaast was de heer ir. D. Fraters als toekomstig gebruiker 
van de gegevens een belangrijke gesprekspartner namens het RIVM. 
SAMENVATTING 
Dit rapport geeft een beschrijving van de bodemopbouw van de kaarteenheden die 
voorkomen op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000. De gegevens 
kunnen gebruikt worden bij landelijke studies. 
Het RIVM maakt bij landelijke milieustudies regelmatig gebruik van abiotische 
gevoeligheidskaarten. Gevoeligheidskaarten worden in principe geproduceerd door 
modellen (die transport, omzetting en verspreiding van stoffen in de bodem simuleren) 
voor milieuthema's als verzuring, vermesting en verontreiniging met toxische stoffen 
te koppelen aan ruimtelijke basisbestanden met relevante bodemkundige kenmerken. 
Gevoeligheidskaarten beogen een landsdekkend beeld te geven van de regionale 
verschillen in gevoeligheid van het abiotische milieu voor bepaalde vormen van 
milieubelasting. Gevoeligheid komt tot uitdrukking in milieu-effecten, zoals de 
uitspoeling van stoffen naar het grondwater (bestrijdingsmiddelen) of accumulatie 
van zware metalen in de bovengrond. 
De modelberekeningen worden tot nu toe veelal uitgevoerd met ad hoc verzamelde 
gegevens over fysisch-chemische kenmerken van de (ondiepe) bodem. Derhalve 
bestond er behoefte aan een universeel basisbestand met relevante bodemkundige 
kenmerken. In het kader van het RIVM-project Gebiedsgerichte Integratie werd 
daarom aan DLO-Staring Centrum de opdracht verstrekt voor de inventarisatie van: 
- het verloop van het organische-stofgehalte, de textuur (lutumgehalte, leemgehalte 
en zandgrofheid) en de pH tot een diepte van 30 cm - mv.; 
- het verloop van het organische-stofgehalte tot 120 cm diepte. 
De inventarisatie is uitgevoerd voor alle eenheden van de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 250 000. Deze kaart deelt de gronden in naar moedermateriaal, textuur 
van de bovengrond, bodemvorming en gelaagdheid in de ondergrond. 
Bij de inventarisatie zijn de gegevens van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000 gebruikt. Een belangrijk deel hiervan is opgeslagen in het Bodemkundig 
Informatie Systeem (BIS), zodat voor elke eenheid de gegevens grotendeels 
geautomatiseerd verwerkt konden worden. Naast de gegevens uit BIS zijn de 
toelichtingen bij de afzonderlijke bladen van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 
uitvoerig geraadpleegd. 
De beschrijvingen van de eenheden zijn opgenomen in profielschetsen. Een 
profielschets bestaat uit drie gedeelten: 
- een algemene beschrijving van de eenheid met de naamgeving, een korte 
omschrijving van het moedermateriaal en een globale indicatie van het areaal bos 
binnen de eenheid; 
- een primaire karakteristiek, met een schematische beschrijving van de dominante 
profielopbouw van de eenheid. Elke laag binnen 30 cm - mv. is gekarakteriseerd 
met een modale waarde voor organische-stofgehalte, lutumgehalte, leemgehalte, 
M50 en pH. Tevens is voor deze kenmerken de spreiding aangegeven. Dieper dan 
30 cm - mv. is alleen het organische-stofgehalte gekarakteriseerd. Via een 
opsomming van eenheden van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 wordt de relatie 
met de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000 aangegeven. 
- secundaire karakteristiek met een schematische beschrijving van de tweede 
prominente groep binnen de kaarteenheid. Deze secundaire karakteristiek wordt 
gegeven wanneer de dominante karakterstiek betrekking heeft op minder dan 
70 à 80% van de oppervlakte én wanneer er binnen de eenheid meer soorten 
moedermateriaal voorkomen (bijvoorbeeld zand en veen). Bij 50 van de 259 
kaarteenheden is een secundaire karakteristiek gegeven. 
Naast de variatie in samenstelling van de lagen bestaat er ook een variatie in het 
voorkomen en diktes van lagen. Hierover geven de profielschetsen geen informatie. 
De pH van de bovengrond is sterk afhankelijk van het grondgebruik. Met name bij 
de zandgronden is de pH-KCl onder bos lager dan de pH van grasland of bouwland. 
Bij de pH-karakterisering is daarom rekening gehouden met het grondgebruik. 
Wanneer een eenheid voor meer dan 50% onder bos ligt, geldt de gegeven pH-waarde 
voor de gronden onder bos. Bij eenheden met een geringer areaal bos heeft de pH-
karakterisering betrekking op cultuurgronden. 
De gegevens geven een landelijk beeld van de eenheden en zijn daarom ook bedoeld 
voor landelijke toepassingen. Bij gebruik voor kleinere gebieden zijn de gegevens 
minder betrouwbaar, omdat de bodemopbouw lokaal sterk kan afwijken van het 
landelijke beeld. 
Met deze inventarisatie staat nu voor heel Nederland een universele set met gegevens 
over de bodem ter beschikking. Doordat de gegevens ook in een ARC/TNFO-bestand 
zijn opgenomen zijn ze direct te koppelen aan het vector-bestand van de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1 : 250 000. Resultaten van selecties uit de beschrijvingen 
kunnen daardoor op kaarten gevisualiseerd worden. Een beperking is dat de 
belangrijkste kenmerken alleen betrekking hebben op de lagen die binnen 30 cm - mv. 
voorkomen. Van 30 tot 120 cm - mv. wordt alleen het organische-stofgehalte 
gegeven. In de toekomst dienen ook de overige kenmerken (lutum, leem, M50 en 
pH) tot 120 cm diepte geïnventariseerd te worden. Met die gegevens is het dan ook 
mogelijk bodemfysische karakteristieken voor de horizonten te berekenen (Wösten 
en Van Genuchten, 1988), zodat ze kunnen dienen als invoer voor hydrologische 
modellen. 
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1 INLEIDING 
1.1 Doel 
Dit rapport geeft een beschrijving van de bodemopbouw van de kaarteenheden die 
voorkomen op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000 (Steur et al., 1985). 
De gegevens kunnen gebruikt worden bij landelijke studies. 
Voor landelijke milieustudies, zoals de Nationale Milieuverkenningen 1985-2010, 
1990-2010), maakt het RIVM regelmatig gebruik van abiotische gevoeligheidskaarten 
om de omvang en ernst van verschillende vormen van milieubelasting in beeld te 
brengen. Een eerste systematische landsdekkende kartering van de gevoeligheid (of 
kwetsbaarheid) van het grondwater voor verontreiniging van bovenaf werd 
gepubliceerd in 1987 (Van Duijvenbooden en Breeuwsma, 1987). Voor deze 
kwetsbaarheidskartering werden relevante kenmerken van de onverzadigde en 
verzadigde zone geïnventariseerd door RIVM, STIBOKA en RGD. Nadien zijn voor 
diverse milieubeleidsthema's abiotische gevoeligheidskarteringen uitgevoerd voor 
ondermeer uitspoeling van nitraat, uitspoeling van atrazin en de 'critical load' 
verzuring. 
Gevoeligheidskaarten worden in principe geproduceerd door modellen (die transport, 
omzetting en verspreiding van stoffen in de bodem simuleren) voor milieuthema's 
als verzuring, vermesting en verontreiniging met toxische stoffen te koppelen aan 
ruimtelijke basisbestanden met relevante bodemkundige kenmerken. De kaarten 
beogen een landsdekkend beeld te geven van de regionale verschillen in gevoeligheid 
van het abiotische milieu voor bepaalde vormen van milieubelasting. Gevoeligheid 
komt tot uitdrukking in milieu-effecten, zoals de uitspoeling van stoffen naar het 
grondwater (bestrijdingsmiddelen) of accumulatie van stoffen in de bovengrond 
(zware metalen). 
De modelberekeningen worden tot nu toe veelal uitgevoerd met ad hoc verzamelde 
gegevens over relevante fysisch-chemische kenmerken van de (ondiepe) bodem, 
waardoor voor elke nieuwe toepassing opnieuw een inventarisatie van basisgegevens 
nodig is. Derhalve bestond er bij het RIVM behoefte aan een basisbestand met 
relevante bodemkundige kenmerken, dat geschikt is voor meer toepassingen. In het 
kader van het RIVM-project Gebiedsgerichte Integratie werd daarom in eerste 
instantie vastgesteld aan welke fysich-chemische kenmerken van de ondiepe bodem 
op kort termijn behoefte bestaat bij de milieuthema's verzuring, vermesting en 
verspreiding van toxische stoffen. Vervolgens werd aan DLO-Staring Centrum 
opdracht verstrekt tot het uitvoeren van de inventarisatie van bodemkundige 
basisgegevens over de deeltrajecten 0-30 cm en 0-120 cm: 
- het verloop van het organische-stofgehalte, de textuur (lutumgehalte, leemgehalte 
en zandgrofheid) en de pH tot 30 cm diepte; 
- het verloop van het organische-stofgehalte tot 120 cm diepte. 
De inventarisatie is uitgevoerd voor alle afzonderlijke eenheden van de Bodemkaart 
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van Nederland, schaal 1 : 250 000. Deze kaart deelt de gronden in Nederland in naar 
moedermateriaal (zeeklei, rivierklei, zand, veen, enz.), textuur van de bovengrond, 
bodemvorming en gelaagdheid in de ondergrond (Steur et al., 1985). 
In een vervolgproject worden de belangrijkste eenheden van de meer gedetailleerde 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, fysisch-chemisch gekarakteriseeerd 
(De Vries, 1993). 
De fysisch-chemische karakterisering van de eenheden van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 250 000 is opgenomen in het aanhangsel van dit rapport en 
in een digitaal bestand. Dit bestand kan gekoppeld worden aan het vector-bestand 
van de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000, waarin de begrenzingen van de kaartvlakken 
is vastgelegd. Door de koppeling is nu de drie demensionale opbouw van de bodem 
in een geografisch informatiesysteem vastgelegd. Binnen elk zelf te kiezen gebied 
kunnen nu gronden geselecteerd worden op basis van de onderzochte kenmerken 
(bijvoorbeeld pH) op een willekeurige diepte. Een beperking is dat van de lagen 
dieper dan 30 cm - mv. alleen het organische-stofgehalte van de onderscheiden 
horizonten geïnventariseerd is. 
1.2 Opzet van het rapport 
Hoofdstuk 2 geeft ter introductie een beschrijving van de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 250 000, daarna wordt aangegeven op welke wijze de eenheden zijn 
gekarakteriseerd, welke gegevens gebruikt zijn voor deze inventarisatie en hoe de 
verwerking van deze gegevens heeft plaatsgevonden. In het aanhangsel staan de 
concrete resultaten, de beschrijvingen van alle eenheden. In hoofdstuk 3 worden de 
werkwijze en de resultaten verantwoord. 
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2 METHODE 
2.1 Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000 
De inventarisatie van de kenmerken van de gronden in Nederland is uitgevoerd voor 
de eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000 (Steur et al., 
1985). Deze basiskaart is gekozen omdat: 
- de kaart voor geheel Nederland in zowel analoge vorm als digitale vorm 
beschikbaar is; 
- het schaalniveau geschikt is voor nationale toepassingen (De Vries en Steur, 1985); 
- de legenda van de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000 nauw aansluit bij die van de 
Bodemkaart, schaal 1 : 50 000. Hierdoor kunnen de basisgegevens van de 
Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 gebruikt worden; 
De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000 geeft een overzicht van de 
bodemopbouw in Nederland tot een diepte van ongeveer 1 m. De legenda berust op 
die van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000. Het kaartbeeld is ook afgeleid uit de 
gegevens van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000. 
De legenda deelt de gronden op het hoogste niveau in naar moedermateriaal; elke 
hoofdklasse wordt aangegeven met een hoofdletter: 
- V veengronden en moerige gronden; 
- Z zandgronden; 
- M zeekleigronden; 
- R jonge rivierkleigronden; 
- K oude kleigronden; 
- L leemgronden; 
- S stenige gronden. 
Binnen de hoofdklassen worden de gronden verder onderverdeeld op basis van textuur 
en samenstelling van de bovengrond en ondergrond, kalk, bodemvorming en naar 
de diepte van het grondwater. Binnen een hoofdklasse zijn de eenheden gecodeerd 
met de hoofdletter van die hoofdklasse en een volgnummer (VI, V2, Z20, M14 enz). 
Toevoegingen geven op de kaart extra informatie over de ligging of over het 
voorkomen van afwijkend materiaal in de boven of ondergrond. De toevoegingen 
worden met een letter voor of achter de code aangegeven (bijvoorbeeld b... : buiten 
de hoofdwaterkering gelegen gronden; ...g : grof zand en of grind beginnend tussen 
40 en 120 cm - mv.; ...-H : opgehoogde gronden). 
Op plaatsen waar de bodemopbouw onvoldoende gekarakteriseerd kan worden met 
één eenheid zijn associaties van eenheden onderscheiden. Veelal gelden dan twee 
eenheden zoals bijvoorbeeld in de Veenkoloniën, waar afwisselend veen- en 
zandgronden voorkomen (V13/Z8). In gebieden met een zeer complexe bodemopbouw 
zijn associaties met een eigen code onderscheiden, aangegeven met de letter A en 
een volgnummer. Voorbeelden hiervan zijn: 
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Al associatie petgaten in verveende laagveengebieden, gekenmerkt door talrijke 
smalle zetwallen en stroken onverveend land temidden van uitgeveende 
stukken; 
A4 associatie overslaggronden. Afzettingen ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken 
en gekenmerkt door een grote afwisseling in bodemopbouw. 
Een kaarteenheid van de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000 bestaat uit de combinatie 
van de code van de eenheid en de code voor een eventuele toevoeging (VI, V13g, 
bM3, Rl-G, V13/Z8, A8x enz.). In totaal kent de kaart 259 verschillende 
kaarteenheden, in oppervlakte variërend van 100 tot meer dan 200 000 ha en in aantal 
kaartvlakken variërend van 1 tot meer dan 400. Het totaal aantal kaartvlakken 
bedraagt ca. 6500. De toelichting bij de bodemkaart geeft een algemene beschrijving 
van de eenheden (Steur et al., 1985). 
Een kaarteenheid bestaat in feite uit een verzameling punten die onderling van elkaar 
verschillen in bodemopbouw. Deze onderlinge verschillen uiten zich in de diktes van 
lagen en de samenstelling van lagen. Een legenda-eenheid laat een zekere variatie 
in kenmerken toe. De mate waarin de punten voldoen aan de omschrijving van de 
legenda-eenheid wordt kaartzuiverheid genoemd. De kaartzuiverheid van de 
Bodemkaart, schaal 1 : 250 000 is nooit onderzocht. Volgens onderzoek van Marsman 
en De Gruijter (1982) varieert de kaartzuiverheid van de Bodemkaart, schaal 
1 : 50 000, van 60 tot 70%. Visschers (1993) heeft in een landelijk onderzoek bij 
veldpodzolgronden op de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 een zuiverheid vastgesteld 
tussen 67 en 81%. Verondersteld wordt dat de kaartzuiverheid van de Bodemkaart, 
schaal 1 : 250 000 op het zelfde niveau ligt. 
2.2 Karakterisering van de kaarteenheden 
De variatie van de kenmerken binnen een eenheid kan het best worden beschreven 
met een set gegevens uit een aselecte steekproef. Bij zo'n steekproef heeft elk punt 
binnen een eenheid even veel kans geloot te worden. De uitkomsten geven een beeld 
van zowel het zuivere deel als het onzuivere deel van een kaarteenheid (Visschers, 
1993). Een dergelijke set met steekproefgegevens is slechts voor gedeelten van enkele 
eenheden beschikbaar via de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000. 
In dit onderzoek karakteriseren we de eenheden met profielschetsen. Een profielschets 
geeft met een schematische beschrijving van de laagopeenvolging een algemene 
karakteristiek van een eenheid. Profielschetsen worden algemeen toegepast bij het 
beschrijven van de eenheden van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000. Een groot deel 
van de eenheden van de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000 is evenals bij de 
Bodemkaart, schaal 1 : 50 000, te omschrijven met één algemene karakteristiek. 
Bijvoorbeeld eenheid VI, koopveengronden, gekenmerkt door een kleiig moerige 
bovengrond op een dik pakket bosveen. Er zijn echter ook eenheden waarbij de 
bodemopbouw uit meer varianten bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor eenheid V12. 
Deze eenheid bestaat uit: 
- waardveen- en weideveengronden, gekenmerkt door 20 à 40 cm klei op veen en 
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zand vanaf 60 à 120 cm. De gemiddelde begindiepte van de zand ondergrond 
bedraagt 90 cm. 
- moerige gronden, gekenmerkt door 20 à 40 cm zavel of klei op veen en zand vanaf 
30 à 60 cm. De gemiddelde begindiepte van de zandondergrond bedraagt 50 cm. 
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Fig 1. Het verloop van het gemiddelde organische-stofgehalte tot 100 cm diepte bij de groep 
waardveen- en weideveengronden en bij de groep moerige gronden; beide groepen maken 
onderdeel uit van eenheid V12 
In figuur 1 is het verschil in het verloop van het gemiddelde organische-stofgehalte 
met de diepte voor beide groepen in een grafiek weergegeven. Volgens de 
Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 beslaan beide groepen ongeveer dezelfde oppervlakte: 
de relatieve oppervlakte van de waard veen- en weideveengronden is ca. 51% en die 
van de moerige gronden ca. 49%. 
Om de verschillen binnen een eenheid aan te kunnen geven bestaat de profielschets 
uit drie gedeelten (tabel 1): 
een algemene beschrijving van de eenheid met de naamgeving, een korte 
omschrijving van het moedermateriaal en een globale indicatie van het areaal 
bos binnen de eenheid; 
een primaire karakteristiek, waarin de dominante profielopbouw van de eenheid 
wordt beschreven in het voorbeeld is dit de profielopbouw van de waardveen-
en weideveengronden. Elke laag binnen 30 cm - mv. wordt gekarakteriseerd 
met een modale waarde en spreiding voor het organische-stofgehalte, 
lutumgehalte, leemgehalte, zandgrofheid (M50) en pH. Dieper dan 30 cm - mv. 
wordt alleen het organische-stofgehalte gekarakteriseerd. Via een opsomming 
van eenheden van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 wordt de relatie met de 
Bodemkaart, schaal 1 : 250 000 aangegeven. 
secundaire karakteristiek met een beschrijving van de tweede prominente groep 
binnen de kaarteenheid, in het voorbeeld de moerige gronden. Deze secundaire 
karakteristiek wordt gegeven wanneer de dominante karakterstiek betrekking 
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heeft op minder dan 70 à 80% van de oppervlakte én wanneer er binnen de 
eenheid meer soorten moedermateriaal voorkomen (bijvoorbeeld zand en veen). 
Tabel 1 Opzet van de profielschets van de eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 250 000 
Eenheid: V12 
Omschrijving: Waardveen- en weideveengronden en moerige zandgronden met een zavel-
of kleidek; veentussenlaag op zand binnen 120 cm - mv. 
Relatieve oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000: kVz, pVz. Relatieve oppervlakte: 51% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (um) 
5 
4,8- 5,5 
5 
4,8- 5,5 
lAh 
ICg 
2Cw 
2Cu 
3Cu 
0 - 15 
15 -30 
30 - 40 
40 -90 
90 -120 
13 
10-25 
5 
1- 10 
45 
20-60 
68 
50-85 
0,9 
0,1-2 
35 
25-45 
40 
25-60 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000: kWp, kWz 
Relatieve oppervlakte: 49% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (u.m) 
lAh 
ICg 
2Cw 
3Ahb 
3Bhe 
3Cu 
0 -20 
20 -30 
30 -50 
50 -60 
50 -80 
80 -120 
13 
6-17 
5 
1-10 
30 
15-50 
5 
1-7 
0,8 
0,1-2 
0 3 
0,2-1 
20 
10-25 
20 
10-25 
5,5 
4,8-5,8 
5,3 
4,5-5,5 
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De indicatie in het algemene gedeelte voor het (relatieve) areaal bos binnen de 
eenheid is van belang voor de karakterisering van de lagen. Onder bos is de pH van 
de bovengrond veelal lager dan bij bouw- en grasland, tevens is de humeuze 
bovengrond onder bos vaak dunner. Bij de beschrijving wordt hiermee rekening 
gehouden. De oppervlakte bos hebben we vastgesteld door het digitale bestand van 
de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000 te combineren met een bestand waarin globaal 
de ligging van de bossen is vastgelegd. 
2.3 Inventarisatie 
Tot nu toe zijn er geen gegevens verzameld om de eenheden van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 250 000 te documenteren. Er bestaat dus geen specifieke dataset 
voor deze kaart. Doordat de systematiek van de legenda van de Bodemkaart, schaal 
1 : 250 000 nauw aansluit bij die van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 kon bij deze 
inventarisatie gebruik gemaakt worden van de gegevens van de Bodemkaart, schaal 
1 : 50 000. Zoals: 
- oppervlakte-gegevens van de eenheden; 
- profielbeschrijvingen; dit zijn beschrijvingen van profielen, inclusief analyse-
gegevens. Het Bodemkundig informatiesysteem (BIS) van DLO-Staring Centrum 
bevat ca. 4500 profielbeschrijvingen. 
- de toelichtingen bij de afzonderlijke bladen. 
De oppervlakte-gegevens en profielbeschrijvingen zijn beschikbaar via het BIS. Deze 
gegevens zijn voor dit project gekoppeld aan de codes van de Bodemkaart, schaal 
1 : 250 000. De inventarisatie is in een aantal stappen op te delen: 
1 het lokaliseren van de eenheden; 
2 het selecteren van kenmerken per eenheid; 
3 het selecteren van kenmerken naar moedermateriaal; 
4 het opstellen profielschetsen. 
De stappen 1, 2 en 3 zijn geautomatiseerd uitgevoerd met het BIS en leverden de 
bouwstenen voor de eigenlijke karakterisering van de eenheden in stap 4. De stappen 
zullen in de volgende paragrafen nader worden toegelicht. 
2.3.1 Lokaliseren 
Bij het lokaliseren zijn per eenheid van de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000 de arealen 
van de daaraan toegekende eenheden van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 
gesommeerd. Dit leidt bij de al eerder besproken eenheid V12 tot het overzicht in 
tabel 2. Hieruit kan worden afgeleid dat de groep waardveen- en weideveengronden 
(kVz en pVz) een iets grotere oppervlakte beslaat dan de groep moerige gronden 
(kWp en kWz). De totale oppervlakte van eenheid V12 wijkt af van de totale 
oppervlakte van de aan deze eenheid toegekende eenheden van de Bodemkaart, schaal 
1 : 50 000. Dit komt door de generalisatie van het kaartbeeld en doordat de gegevens 
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van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 tijdens het lokaliseren nog niet voor geheel 
Nederland in het BIS beschikbaar waren. 
Tabel 2 Relatie kaarteenheid V12 met bodemeenheden van de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1 : 50 000, uitgedrukt in ha (bron: BIS) 
Eenheid 
Bodemkaart 
1 : 250 000 
V12 
Totaal 
Eenheid 
Bodemkaart 
1 : 50 000 
pVz 
pVz-F 
spVz 
kVz 
kVz-E 
kVz-F 
kVz-G 
kVzc 
fkVz 
kWp 
kWp-F 
kWp-G 
zkWp 
kWz 
kWz-F 
kWz-G 
fkWz 
skWz 
Oppervlakte 
(ha) 
2 712 
7 
29 
8 028 
25 
139 
64 
38 
69 
6 530 
95 
60 
11 
4 068 
142 
15 
23 
16 
22 071 
Van elke eenheid van de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000, zijn de arealen van de 
eenheden 1 : 50 000 ook gesommeerd per blad van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000, 
(tabel 3). In deze tabel is te zien op welke bladen de eenheid het meest voorkomt. 
Bij het opstellen van de karakteristieken zijn de toelichtingen van deze bladen 
geraadpleegd. 
2.3.2 Selecteren kenmerken per eenheid 
Vanuit het BIS zijn relevante laag-gegevens uit de profielbeschrijvingen gekoppeld 
aan de eenheden van de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000. Voor elke eenheid is per 
diepte-interval van 5 cm het gemiddelde berekend voor het organische-stofgehalte, 
het lutumgehalte, het leemgehalte, de M50 en de pH (tabel 4). Hierbij is onderscheid 
gemaakt in hoofd-horizonten (A, B, C, E en D). 
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Tabel 3 Oppervlakte van eenheid V12 per kaartblad van de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1 : 50 000 
Kaartblad van de 
Bodemkaart, schaal 1 50 000 
Oppervlakte 
(ha) 
15 West/15 Oost 
7 Oost/8 West 
20 Oost/21 West 
6 West/Oost 
26 Oost/27 West 
26 West/32 West 
44 West 
44 Oost 
13 West/18 West 
21 Oost 
10 West/Oost 
7 West 
12 Oost 
45 West 
14/19 Oost 
39 West/Oost 
16 West/Oost 
25 Oost 
43 Oost 
49 Oost 
27 Oost 
24 Oost/25 West 
45 Oost/46 West 
31 Oost 
50 West 
11 West 
3222 
2679 
2319 
2112 
1988 
1392 
1339 
1093 
991 
974 
744 
736 
510 
381 
341 
250 
247 
205 
156 
155 
94 
75 
29 
20 
13 
6 
In verband met het opstellen van een eventuele secundaire karakteristiek zijn deze 
berekeningen ook uitgevoerd voor de afzonderlijke eenheden van de Bodemkaart, 
schaal 1 : 50 000. Uit de selectie bleek dat voor 169 van de 259 kaarteenheden die 
op de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000 voorkomen één of meer profielbeschrijvingen 
beschikbaar zijn. Voor de overige 90 eenheden zijn in het BIS dus geen gegevens 
beschikbaar. Tabel 5 geeft een overzicht van de beschikbare profielbeschrijvingen. 
De grote aantallen gelden voor de kaarteenheden die op de bodemkaart met een 
belangrijk areaal vookomen, zoals Z08 (221 700 ha), Z16 (112 200 ha), Z20 
(113 500 ha), Z12 (67 800 ha) en M08 (165 100 ha). De eenheden zonder 
profielbeschrijvingen zijn meestal vrij specifiek door toevoegingen vóór of achter 
de code. Deze eenheden beslaan doorgaans een geringe oppervlakte, zoals bRl 
(rivierkleigronden in de uiterwaarden; 2200 ha), R3g (rivierkleigronden met grind 
in de ondergrond; 200 ha) of Z8-G (afgegraven veldpodzolgronden; 1100 ha). 
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Tabel 4 Het gemiddelde organische-stofgehalte, pH, lutumgehalte, leemgehalte en M50 van 
eenheid Z5 per diepte-interval van S cm en onderverdeeld naar hoofdhorizont. De 
waarden zijn berekend uit de beschikbare gegevens in het BIS. 
Diepte 
in cm 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
45 
45 
50 
50 
55 
55 
60 
60 
60 
65 
65 
65 
70 
70 
70 
75 
75 
75 
Hoofd-
horiont 
A 
B 
E 
A 
B 
E 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
E 
A 
B 
C 
E 
A 
B 
C 
E 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
B 
C 
B 
C 
B 
C 
B 
C 
D 
B 
C 
D 
B 
C 
D 
B 
C 
D 
Aan-
tal 
30 
4 
1 
29 
8 
1 
23 
9 
1 
17 
12 
1 
1 
10 
19 
2 
2 
9 
23 
4 
2 
6 
23 
5 
6 
22 
5 
22 
6 
23 
9 
22 
12 
14 
16 
1 
10 
22 
1 
7 
22 
2 
5 
23 
2 
Gem. % 
org.st. 
3,1 
1,7 
2,4 
3,6 
23 
3,0 
2,9 
2,3 
0,5 
2,5 
2,1 
0,5 
3,6 
1,6 
1,8 
0,4 
2,2 
1,6 
1,7 
0,6 
2,2 
1,4 
1,5 
0,6 
1,4 
1,2 
0,6 
1,0 
0,6 
0,8 
0,5 
0,9 
0,4 
0,8 
0,4 
0,1 
0,7 
0,4 
0,1 
0,7 
0,4 
0,4 
0,7 
0,3 
0,4 
Gem. 
pH-KCl 
4,4 
4,1 
4,0 
4,5 
4,1 
4,2 
4,4 
4,3 
4,4 
4,5 
4,5 
4,4 
3,9 
43 
4,6 
4,8 
43 
4,2 
4,5 
4,7 
43 
4,2 
4,6 
4,7 
4,2 
4,6 
4,7 
4,5 
4,6 
4,6 
4,7 
4,6 
4,6 
4,6 
4,5 
53 
4,4 
4,7 
53 
4,4 
4,6 
5,0 
4,2 
4,6 
5,0 
Gem. % 
lutum 
4,8 
3,9 
5,1 
33 
8,5 
5,2 
3,9 
2,5 
5,7 
4,0 
2,5 
43 
63 
3,9 
3,8 
4,7 
6,0 
3,7 
6,0 
4,7 
7,1 
3,7 
5,4 
7,1 
3,9 
5,4 
4,4 
53 
43 
4,5 
43 
4,6 
5,1 
3,7 
20,0 
6,9 
3,5 
20,0 
7,4 
3,7 
10,8 
9,5 
3,5 
10,8 
Gem. % 
leem 
20,6 
19,3 
20,8 
18,0 
32,9 
20,7 
24,4 
83 
20,0 
21,7 
83 
20,6 
203 
19,1 
16,8 
28,6 
17,1 
18,7 
23,9 
28,6 
17,0 
18,7 
23,6 
17,0 
18,2 
23,6 
18,0 
21,5 
17,6 
183 
16,5 
19,1 
173 
163 
53,9 
24,3 
14,6 
53,9 
21,2 
16,4 
30,7 
263 
15,3 
30,7 
Gem. 
M50 
(Hm) 
169 
153 
166 
163 
175 
166 
169 
150 
165 
167 
150 
105 
167 
162 
137 
135 
171 
163 
151 
135 
170 
162 
160 
170 
152 
160 
163 
157 
161 
151 
163 
152 
165 
151 
140 
158 
157 
140 
165 
151 
157 
165 
150 
157 
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Tabel S Overzicht van de beschikbare profielbeschrijvingen in het BIS 
voor het documenteren van de kaarteenheden van de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1 : 250 000 
Aantal beschikbare profiel-
beschrijvingen in klassen Aantal kaarteenheden 
>50 
40-49 
30-39 
20-29 
10-19 
1-9 
0 
25 
5 
13 
16 
21 
92 
90 
2.3.3 Selecteren kenmerken naar moedermateriaal 
Monsters (%) 
45 r-
40 -
35 -
30 -
25 
20 
15 
10 
5 
0 »[-"681 . ' ' ' ^ . E'.iy I {•.•ÏJwa 
IS-:s-:-:-:-:i Bosveen (87 monsters) 
rssx\ Zeggeveen (200 monsters) 
Veenmosveen (110 monsters) 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Organische stof (%) 
Fig. 2 Relatieve verdeling van het aantal monsters over Hen organische-stofklassen voor 
bosveen, zeggeveen en veenmosveen. Gegevens geselecteerd uit het BIS. 
Bij de derde stap zijn de gegevens uit het BIS samengevat naar moedermateriaal in 
de ondergrond. De stap geeft inzicht in de gemiddelde waarden en spreiding van 
kenmerken, zoals bijvoorbeeld het organische-stofgehalte van verschillende 
veensoorten, of de spreiding van het organische-stofgehalte in dekzand of loss. Figuur 
2 geeft een voorbeeld van de uitkomsten van deze selectie. De figuur toont voor 
bosveen, zeggeveen en veenmosveen de relatieve verdeling van het aantal monsters 
over 10 organische-stofklassen. Het gemiddelde organische-stofgehalte van bosveen 
bedraagt 62%, dat van zeggeveen 70% en veenmosveen heeft een gemiddeld 
organische-stofgehalte van 87%. Bij bosveen en zeggeveen is de spreiding groot 
(bosveen 25-85% en zeggeveen 25-90%), bij veenmosveen liggen de gehaltes 
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overwegend boven 80%. Doordat het hier om niet veranderd bodemmateriaal gaat, 
gelden deze waarden voor ondergronden van meer eenheden. Bosveen komt in de 
ondergrond voor van de eenheden VI en V8 en veenmosven bij de eenheden V2, 
V7, VIO, V13 en V14. Deze stap leidt tot een zekere standaardisering. 
2.3.4 Opstellen profielschetsen 
In de vierde en laatste stap (zie 2.3) vindt de definitieve karakterisering van de 
eenheden plaats, door de gegevens op te nemen in de profielschetsen. Hierbij zijn 
de geselecteerde gegevens uit het BIS geverifieerd en aangevuld met de gegevens 
uit de toelichtingen bij de bladen van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000. De 
verificatie bestond uit het vergelijken van: 
- de geselecteerde gegevens van een eenheid met de beschrijvingen in de 
toelichtingen; 
- de geselecteerde gegevens per laag van een eenheid met de geselecteerde gegevens 
van het overeenkomstige moedermateriaal; 
- de geselecteerde gegevens voor de diverse soorten moedermateriaal met de 
informatie in de toelichtingen. 
Bij verschillen tussen de geselecteerde gegevens en de informatie in de toelichtingen 
is veelal uitgegaan van de gegevens in de toelichtingen. Dit is met name gedaan bij 
de eenheden waarvan in het BIS weinig gegevens voorkomen. Eenheden waarover 
in het BIS geen informatie beschikbaar is, zijn gedocumenteerd met gegevens van 
aanverwante eenheden en met gegevens uit de toelichtingen. 
In een aantal gevallen geldt om verschillende redenen één beschrijving voor meer 
kaarteenheden. Zo zijn de verwerkte gronden (bijvoorbeeld Z2-F) niet apart 
beschreven. Enerzijds omdat van deze gronden weinig gegevens beschikbaar zijn en 
anderzijds omdat de gronden met een beperkte oppervlakte op de bodemkaart zijn 
onderscheiden en de onderscheiding een hele ruime betekenis heeft, d.w.z. van weinig 
verstoorde tot sterk verstoorde profielen. Wanneer een beschrijving voor meer 
eenheden geldt, is dit in het algemene gedeelte van de profielschets aangegeven. 
De profielschets bestaat uit verschillende onderdelen (zie tabel 1); hieronder volgt 
een beschrijving. Per onderdeel is aangegeven welke informatie gebruikt is en welke 
richtlijnen gehanteerd zijn. 
Eenheid: code van de kaarteenheid van de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000. Indien 
de beschrijving voor meer eenheden geldt, staan hier meer codes. 
Omschrijving: benaming en korte omschrijving van het bodemmateriaal. Ontleend 
aan de toelichting bij de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000. 
Relatieve oppervlakte bos: het areaal bos in % van de totale oppervlakte van de 
kaarteenheid. Wanneer het areaal bos groter is dan 50% dan hebben de 
laaggegevens betrekking op de boslocaties. Is het areaal bos kleiner dan 50% dan 
gelden de laaggegevens voor grasland en bouwland. 
Primaire karakteristiek: beschrijving van de meest voorkomende of dominante 
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profielopbouw of laagopeenvolging binnen de kaarteenheid, schaal 1 : 250 000. 
Secundaire karakteristiek: beschrijving van de profielopbouw die in mindere mate 
voorkomt, maar wel heel karakteristiek is voor de eenheid. Deze karakteristiek 
wordt gegeven wanneer de primaire karakteristiek betrekking heeft op minder dan 
70 à 80% van de oppervlakte én wanneer er binnen de kaarteenheid verschillende 
soorten moedermateriaal voorkomen, waardoor gemiddelde of modale gehaltes 
van de totale eenheid geen relevante informatie leveren. Bijvoorbeeld bij eenheid 
V12 komt op 60 cm diepte zand met minder dan 2% organische stof voor of er 
komt veen voor met meer dan 50% organische stof. Een gemiddeld gehalte zou 
hier niet op zijn plaats zijn. 
Eenheden van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000: opsomming van de belangrijkste 
eenheden van de bodemkaart, schaal 1 : 50 000 in volgorde van belangrijkheid. 
Relatieve oppervlakte: areaal in % van de totale oppervlakte van de kaarteenheid 
van de bodemkaart, schaal 1 : 250 000 waarop de primaire of de secundaire 
karakteristiek betrekking heeft. 
Horizont: code voor de horizont volgens de horizont-indeling van De Bakker en 
Schelling (1989). 
Diepte (cm - mv.): begin- en einddiepte van de horizont in cm - mv. 
Organische stof(%): modale waarde voor het organische-stofgehalte (in procenten 
van de vaste fase) van de horizont en het traject van de spreiding van de modale 
waarden. 
Lutum (%): modale waarde voor het lutumgehalte (in procenten van de minerale 
delen) van de horizont en het traject van de spreiding van de modale waarden. 
Bij een aantal zeeklei- en rivierkleigronden wijkt de spreiding van het lutumgehalte 
in de bovengrond af zoals die in de toelichting bij de Bodemkaart, schaal 
1 : 250 000 grof is aangeduid van de geïnventariseerde spreiding voor dit project. 
Voor eenheid R5 geeft de toelichting een spreiding op van 8-70 % lutum (zavel 
en klei); in dit project wordt de spreiding beperkt tot 40-70 % lutum (zware klei). 
Leem (%): modale waarde voor het leemgehalte (in procenten van de minerale 
delen) van de horizont en het traject van de spreiding van de modale waarden. 
M50: modale waarde voor de mediaan (in |j.m) van de korrelgrootte van de 
zandfractie (minerale delen tussen 50 en 2000 u.m) en het traject van de spreiding 
van de modale waarden. 
pH-KCl: modale waarde voor de zuurgraad (vastgesteld met een 1 normaal KC1-
oplossing) en het traject van de spreiding van de modale waarden. 
Met modale waarde voor het organische-stofgehalte, lutumgehalte, leemgehalte, M50 
en pH wordt een veel voorkomende waarde bedoeld die daardoor slaat op de 
belangrijkste eenheden van de Bodemkaart, schaal 1 : 50 000 binnen de beschreven 
kaarteenheid. Met het traject wordt de onder- en bovengrens van de veel voorkomende 
waarden aangegeven. Het traject geeft dus niet de uiterste waarden. Omdat er van 
veel eenheden slechts weinig analysegegevens beschikbaar zijn en omdat de 
beschikbare gegevens niet op een aselecte manier zijn verzameld, is het traject geen 
statistisch betrouwbaarheidsinterval, het is meer een ruwe spreidingsmaat. Voor de 
veensoorten in figuur 2 is 90% een modale waarde voor het organische-stofgehalte 
van veenmosveen en 80-98% het traject van de spreiding. 
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3 RESULTATEN 
De resultaten van de inventarisatie van de eenheden van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 250 000 zijn opgenomen in de profielschetsen in het 
aanhangsel. De profielschetsen geven naast algemene informatie over de eenheid een 
schematische beschrijving van de dominante profielopbouw. Wanneer deze primaire 
karakteristiek betrekking heeft op minder dan 70 à 80% van de oppervlakte van de 
eenheid én wanneer er binnen de eenheid nog een prominente variant met afwijkend 
moedermateriaal voorkomt, is met een secundaire karakteristiek de opbouw van een 
variant weergegeven. Van de 259 eenheden hebben we bij 50 eenheden ook een 
secundaire karakteristiek gegeven. Dit geldt met name voor de associaties en andere 
eenheden waarbij in het profiel meer soorten moedermateriaal voorkomen. 
Lagen of horizonten die binnen 30 cm - mv. beginnen zijn gekarakteriseerd met een 
veel voorkomende (modale) waarde en spreiding voor het organische-stofgehalte, 
lutumgehalte, leemgehalte, M50 en pH. Bij lagen die dieper dan 30 cm - mv. 
voorkomen is alleen het organische-stofgehalte gekarakteriseerd. Horizonten of lagen 
worden onderscheiden op basis van veranderingen in samenstelling en op basis van 
de bodemvormende processen die aan de laag ten grondslag liggen. Voor de begin-
en einddiepte van de horizonten is geen spreiding aangegeven. In werkelijkheid komt 
er wel variatie voor in de laagdikte, maar deze is in een schematische beschrijving 
niet weer te geven. De schematisatie leidt tot een zekere generalisatie. Visschers 
(1993) heeft voor de leemarme en zwak lemige veldpodzolgronden op de Bodemkaart, 
schaal 1 : 50 000 (Hn21) via een landelijke aselecte steekproef kwantitatieve 
informatie verzameld over de ruimtelijke variabiliteit van bodemkenmerken. Bij 
eenheid Hn21 met grondwatertrap VI bedraagt de kaartzuiverheid 81%. Met 
profieltypen typeert Visschers de verschillen in profielopbouw of laagopeenvolging. 
Een profieltype bestaat bijvoorbeeld uit de horizonten lAp, lBh, lCu of 1 Ap, lBh, 
1BC, lCu of lAp, IE, lBh, IC. Hij kan met 6 verschillende profieltypen 69% van 
de bodemopbouw van veldpodzolgronden beschrijven. Om de totale variatie van de 
laagopbouw binnen de kaarteenheid te kunnen beschrijven heeft hij 26 profieltypen 
nodig. Verder blijkt uit de steekproef van Visschers dat er regionale verschillen 
voorkomen. De kaartzuiverheid van de veldpodzolgronden bedraagt in Noord-
Nederland 86% in Midden-Nederland 82% en in Zuid-Nederland 75%. De 
onderzochte eenheid maakt deel uit van kaarteenheid Z8. 
De variatie in laagopbouw komt ook tot uiting in tabel 6. In deze tabel is op vaste 
dieptes de aanwezigheid van horizonten aangegeven binnen de kaarteenheid Z5 van 
de Bodemkaart, schaal 1 : 250 000. Met horizontcode A wordt de humushoudende 
bovengrond bedoeld, met E de uitspoelings-horizont, met B de inspoelingshorizont 
en met C niet veranderd moedermateriaal uit de ondergrond. 
Uit tabel 6 blijkt dat op 5 cm diepte bij 86% van de monsters een A-horizont 
voorkomt, op 40 cm diepte komt deze horizont nog bij 18% van de monsters voor. 
Bij een aantal profielen onder bos is de bovengrond (A-horizont) dunner dan 5 cm. 
Bij deze profielen komt op geringe diepte een E- of B-horizont voor. De meeste 
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kenmerken die in de profielschetsen zijn vastgelegd, zijn vrij statisch, dat wil zeggen 
dat veranderingen in de tijd gering zijn. Alleen de pH en in mindere mate het 
organische-stofgehalte van de bovengrond kunnen wel veranderen in de tijd. In de 
bodem wordt zuur aangevoerd onder invloed van natuurlijke en antropogene oorzaken, 
bijvoorbeeld door zure atmosferische depositie. Dit zuur wordt grotendeels gebufferd 
door geochemische zuurneutralisatieprocessen (De Vries et al., 1989). Bij 
kalkhoudende gronden en kleigronden is de buffering zo groot dat er geen pH-daling 
optreedt. Bij kalkloze zandgronden en podzolgronden daalt onder natuurlijke 
omstandigheden de pH wel, omdat de zuurproduktie groter is dan de buffering. Bij 
agrarisch gebruik wordt de pH-daling tegengegaan door de gronden te bekalken. De 
nagestreefde pH is afhankelijk van de gewassen die verbouwd worden. Voor grasland 
wordt een pH-KCl van tenminste 4,7 à 5 geadviseerd. Voor akkerbouwgewassen zijn 
de streefwaarden hoger (Cultuurtechnisch Vademecum, 1988). In bossen en 
natuurterreinen vindt geen compensatiebemesting plaats. Bij de bossen op de 
zandgronden is de pH in de toplaag daardoor op veel plaatsen gedaald tot waarden 
tussen 3 en 4 (De Vries en Leeters i.V.). Dit blijkt ook uit de gegevens in het BIS. 
In figuur 3 is de verdeling van de pH weergegeven van zandgronden (podzolgronden, 
enkeerdgronden, eerdgronden en vaaggronden), onderverdeeld naar grondgebruik. 
Tabel 6 Frequentie van A-, E-, B-, en C-horizonten bij kaarteenheid Z5, aangegeven in % per 
diepte-interval van 5 cm (Bron: BIS) 
Diepte in 
cm - mv. 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
Aanwezigheid horizont in % 
A-hor. 
86 
76 
69 
54 
30 
24 
18 
18 
-
-
-
-
-
-
-
E-hor. 
3 
3 
-
4 
6 
5 
• 
-
-
-
-
-
• 
-
-
van totaal 
B-hor. 
11 
21 
28 
38 
58 
60 
68 
67 
78 
69 
64 
45 
30 
22 
18 
C-hor. 
. 
-
3 
4 
6 
11 
14 
15 
22 
31 
36 
55 
70 
78 
82 
Aantal 
monsters 
35 
38 
33 
31 
33 
37 
34 
33 
28 
33 
34 
31 
33 
31 
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Uit figuur 3 blijkt dat er binnen de zandgebieden cultuurgronden zijn met pH-KCl-
waarden beneden 5. Het verschil in pH tussen bouwland en grasland is te verklaren 
doordat bouwland het meeste voorkomt op podzolgronden en enkeerdgronden en het 
grasland op beekeerdgronden. Door kwel hebben beekeerdgronden van nature een 
hogere pH dan podzolgronden en enkeerdgronden. Figuur 4 geeft een overzicht van 
de pH bij podzolgronden, onderverdeeld naar grondgebruik. Bij de podzolgronden 
is het verschil tussen bouwland en grasland geringer. 
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Aantal monsters 
70 r 
60 -
I ' Ä V Ä V I Grondgebruik bos 3 
VSSS\ Grondgebruik bouwland £ 
Grondgebruik grasland " 
Fig. 3 De pH-KCl bij zandgronden op 5 cm diepte, onderverdeeld naar grondgebruik (bron: 
BIS) 
Aantal monsters 
50 r 
K-x-x-x< Grondgebruik bos S 
r v w j Grondgebruik bouwland g 
Grondgebruik grasland 
Fig. 4 De pH-KCl bij podzolgronden op S cm diepte, onderverdeeld naar grondgebruik 
(bron: BIS) 
In dit onderzoek is bij het karakteriseren van de pH in de bovengrond onderscheid 
gemaakt in bos en cultuurgrond. Wanneer de relatieve oppervlakte bos binnen een 
eenheid meer dan 50% is, dan is aan de toplaag de pH van bosgronden toegekend. 
Bij een geringer bosareaal is de pH van cultuurgronden gehanteerd. Er is niet expliciet 
onderscheid gemaakt in bouwland en grasland. Wel komt bij bepaalde eenheden 
nagenoeg alleen grasland (bijvoorbeeld VI, V2, V3) of alleen bouwland voor (M8 
of M10), terwijl bij andere eenheden het grondgebruik wisselend is. 
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De bovengrond van cultuurgronden die regelmatig geploegd wordt, is in de 
profielschets aangegeven met horizont-code Ap. De kleine letter p geeft aan dat deze 
laag bewerkt wordt. Bij de gronden die vrijwel nooit geploegd worden is de 
bovengrond aangegeven met horizont-code Ah. Dit geldt voor de uitgesproken 
graslandgronden zoals de koopveengronden (VI, V2 en V3) en de waard- en 
weideveengronden (V9, V10 en VI1) en voor gronden die in belangrijke mate onder 
bos (bijvoorbeeld Z12 en Z13) voorkomen. De dikte van Ap-horizonten is afgerond 
op eenheden van 5 cm (bijvoorbeeld 0-20 cm, 0-25cm of 0-30 cm). Omdat Ah-
horizonten in de regel vrij dun, zijn is de dikte van deze horizonten niet afgrond op 
5 cm. 
De profielschetsen zijn niet het resultaat van uitgebreide statistische berekeningen. 
Ze zijn tot stand gekomen door exacte gegevens uit het BIS te combineren met meer 
beschrijvende gegevens uit de toelichtingen bij de bladen van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000. Hierbij zijn voortdurend keuzes gemaakt. Er is getracht 
de expertise zo objectief mogelijk toe te passen. 
De gegevens geven een landelijk beeld van de eenheden en zijn daarom ook bedoeld 
voor landelijke toepassingen. Bij gebruik voor kleinere gebieden zijn de gegevens 
minder betrouwbaar, omdat de bodemopbouw lokaal sterk kan afwijken van het 
landelijke beeld. 
Met deze inventarisatie beschikken we nu voor heel Nederland over een universele 
set met gegevens over de bodem. Doordat de gegevens ook in een ARC/INFO-bestand 
zijn opgenomen zijn ze direct te koppelen aan het vector-bestand van de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1 : 250 000. Resultaten van selecties uit de beschrijvingen 
kunnen daardoor op kaarten gevisualiseerd worden. Een beperking is dat de 
belangrijkste kenmerken alleen betrekking hebben op de lagen die binnen 30 cm - mv. 
voorkomen. Van 30 tot 120 cm - mv. wordt alleen het organische-stofgehalte 
gegeven. In de toekomst dienen ook de overige kenmerken (lutum, leem, M50 en 
pH) tot 120 cm diepte geïnventariseerd te worden. Met die gegevens is het dan ook 
mogelijk bodemfysische karakteristieken voor de horizonten te berekenen (Wösten 
en Van Genuchten, 1988), zodat ze kunnen dienen als invoer voor hydrologische 
modellen. 
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AANHANGSEL PROFIELSCHETSEN VAN DE EENHEDEN VAN DE 
BODEMKAART VAN NEDERLAND, SCHAAL 1 : 250 000 
Eenheid: Zl 
Omschrijving: Kalkrijke enkeerdgronden; fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: EZ50A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
IA 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
2 
1 -4 
1 
1 -3 
0,5 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
3 
2-8 
Leem 
(%) 
5 
3-25 
M50 
(Mm) 
200 
150-240 
pH-KCl 
7 
7-8 
Eenheid: Z2, Z2-H, Z2-F 
Omschrijving: Kalkrijke vlakvaaggronden; (kleiig) uiterst fijn en zeer fijn zand. Relatieve opper-
vlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn40A, ZnlOA, Snl3A. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25-120 
Org.stof 
(%) 
2 
0,5-4 
0,3 
0,3-2 
Lutum 
(%) 
6 
4-8 
5 
4-8 
Leem 
(%) 
20 
10-30 
15 
10-30 
M50 
(Mm) 
110 
90-130 
110 
90-130 
pH-KCl 
7,5 
7 -8 
7,5 
7 -8 
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Eenheid: bZ2, bZ2n 
Omschrijving: Kalkrijke vlakvaaggronden; (kleiig) uiterst fijn en zeer fijn zand. Relatieve opper-
vlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn40A, ZnlOA, Snl3A. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lCu 
Eenheid: Z2n 
Diepte 
(cm - mv.) 
0-120 
Org.stof 
(%) 
0,3 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
5 
4-8 
Leem 
(%) 
15 
10-30 
M50 
(Hm) 
110 
90-130 
pH-KCl 
7,5 
7 -8 
Omschrijving: Kalkrijke vlakvaaggronden; (kleiig) uiterst fijn en zeer fijn zand, met zavel en klei 
beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn40Ar. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lCu 
2Cu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 90 
90-120 
Z2v 
Org.stof 
(%) 
2 
0,5-4 
0,3 
0,3-1 
1 
0,5-2 
Lutum 
(%) 
6 
4-8 
5 
4-8 
Leem 
(%) 
20 
10-30 
15 
10-30 
M50 
(Hm) 
110 
90-130 
110 
90-130 
pH-KCl 
7,5 
7 -8 
7,5 
7 -8 
Omschrijving: Kalkrijke vlakvaaggronden; (kleiig) uiterst fijn en zeer fijn zand, met moerig 
materiaal beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Snl3Av, ZnlOAv, Zn40Av. Relatieve oppervlakte: 
90% 
Horizont 
lAp 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
2 
0,5- 4 
0,3 
0,3- 1 
40 
20 -60 
Lutum 
(%) 
6 
4-8 
5 
4-8 
Leem 
(%) 
20 
10-30 
15 
10-30 
M50 
(Hm) 
110 
90-130 
110 
90-130 
pH-KCl 
7,5 
7 -8 
7,5 
7 -8 
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Eenheid: Z3, Z3-H, Z3-G 
Omschrijving: Kalkrijke vlakvaaggronden; matig fijn soms grof zand. Relatieve oppervlakte bos: 
10% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: ZnSOA, Zn30A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
ICu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15-120 
Org.stof 
(%) 
1,5 
1 -3 
0,3 
0,1-1 
Lutum 
(%) 
2 
1-5 
2 
1-5 
Leem 
(%) 
6 
3-15 
3 
3-15 
M50 
(Jim) 
200 
150-240 
200 
150-240 
pH-KCl 
7 
6,5-8 
7,5 
7 -8 
Eenheid: bZ3, bZ3n 
Omschrijving: Kalkrijke vlakvaaggronden; matig fijn soms grof zand. Relatieve oppervlakte bos: 
0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: ZnSOA, Zn30A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont Diepte 
(cm - mv.) 
ICu 0-120 
Eenheid: Z3n 
Org.stof 
(%) 
0,3 
0,1-1 
Lutum 
(%) 
2 
1-5 
Leem 
(%) 
3 
3-15 
M50 
(Hm) 
200 
150 -240 
pH-KCl 
7,5 
7 -8 
Omschrijving: Kalkrijke vlakvaaggronden; matig fijn soms grof zand, met zavel of klei beginnend 
tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: ZnSOAr, Zn30Ar. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (urn) 
IA 0- 25 
ICu 25- 90 
2Cu 90-120 
1,5 
1 -3 
0,3 
0,1-1 
1 
0,5-3 
4 
1-5 
4 
1-5 
10 
3-15 
10 
3-15 
200 
150-240 
200 
150-240 
7 
6,5-7 
7,5 
7 -8 
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Eenheid: Z4 
Omschrijving: Kalkrijke duinvaaggronden; matig fijn soms grof zand. Relatieve oppervlakte bos: 
5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Zd20A, Zd20Ab, Zd30A, Zb20A. Relatieve opper-
vlakte: 100% 
Horizont 
IA 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 5 
5-120 
Org.stof 
(%) 
1,5 
0,2-3 
0,2 
0,2-3 
Lutum 
(%) 
2 
1-4 
2 
1-4 
Leem 
(%) 
7 
2-10 
7 
2-10 
M50 
(Hm) 
190 
160-240 
190 
160-240 
pH-KCl 
7 
6,5-7,5 
7,4 
7 -8 
Eenheid: Z5 
Omschrijving: Holtpodzolgronden en vorstvaaggronden; fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 30% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Y21, Y23, Zb23. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lBw 
1BC 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 -5 
1,3 
0,4-3 
0,6 
0,2-1,3 
0,3 
0,2-0,8 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
20 
10-30 
20 
10-30 
M50 
(M™) 
160 
150-180 
160 
150-180 
pH-KCl 
4,4 
3,4-4,6 
4,5 
4,3-4,6 
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Eenheid: Z5g 
Omschrijving: Holtpodzolgronden en vorstvaaggronden; fijn zand en grof zand en of grind 
beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 40% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Y21g, Y23g, Zb23g. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lBw 
1BC 
lCu 
1CU2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0 -20 
20 -40 
40 - 6 0 
60 -100 
100 -120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 -5 
1.3 
0,4-3 
0,6 
0,2-1,3 
0,3 
0,2-0,8 
0,3 
0,2-0,8 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
20 
10-30 
20 
10-30 
M50 
(pm) 
160 
150 -180 
160 
150 -180 
pH-KCl 
4,4 
3,4-4,6 
4,5 
4,3-4,6 
Eenheid: Z6 
Omschrijving: Holtpodzolgronden en vorstvaaggronden; grof zand. Relatieve oppervlakte bos: 70% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Y30, Zb30. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lBw 
1BC 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 40 
40- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
3,6 
1 -6 
1 
0,5-3 
0,6 
0,3-1,5 
0,3 
0,3-0,8 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
4 
3-6 
Leem 
(%) 
13-20 
8-20 
13 
8-20 
M50 
(Mm) 
260 
200-400 
260 
200^00 
pH-KCl 
3,5 
3,2-4,5 
4,3 
4 -4,8 
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Eenheid: Z7 
Omschrijving: Veldpodzolgronden; fijn zand, grondwater ondiep. Relatieve oppervlakte bos: 10% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Hn21, Hn23. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lBhe 
1BC 
lCu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 45 
45- 70 
60-120 
Z7g 
Org.stof 
(%) 
6 
3 -8 
1,5 
0,5-3 
0,6 
0,2-1 
0,3 
0,1-1 
Lutum 
(%) 
3,5 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
12 
7-25 
10 
7-25 
M50 
(Jim) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
5 
3,8-5,2 
4,8 
4 -5 
Omschrijving: Veldpodzolgronden; fijn zand, met grof zand en of grind beginnend tussen 40 en 
120 cm - mv., grondwater ondiep. Relatieve oppervlakte bos: 20% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Hn21g, Hn23g. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lBhe 
1BC 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 60 
60- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
6 
3 -8 
1,5 
0,5-3 
0,6 
0,2-1 
0,3 
0,1-1 
0,3 
0,1-1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
12 
7-25 
10 
7-25 
M50 
(urn) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
5 
3,5-5,3 
4,8 
4 -5 
36 
Eenheid: Z7x 
Omschrijving: Veldpodzolgronden; fijn zand, met keileem of andere oude klei beginnend tussen 
40 en 120 cm - mv., grondwater ondiep. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Hn23x. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lBhe 
ICg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -8 
1,5 
0,5-3 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,1-1 
Lutum 
(%) 
6 
3-8 
6 
2-6 
Leem 
(%) 
25 
17-30 
20 
7-20 
M50 
(um) 
170 
150-180 
170 
150-180 
pH-KCl 
5 
3,4-5,3 
5 
4,2-5,2 
Eenheid: Z8, Z8-F, Z8-G 
Omschrijving: Veldpodzolgronden; fijn zand, grondwater matig diep en vrij diep. Relatieve 
oppervlakte bos: 12% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Hn21, Hn23. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lBh 
1BC 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 35 
35- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
5,2 
2 -9 
2 
0,5-5 
1,4 
0,3-3 
0,3 
0,1-2 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
8-25 
12 
5-25 
M50 
(um) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
3,3-5,8 
4,4 
3,9-4,8 
37 
Eenheid: Z8g 
Omschrijving: Veldpodzolgronden; fijn zand, grondwater matig diep en vrij diep, met grof zand 
en of grind beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 12% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Hn21g, Hn23g. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lBh 
1BC 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 35 
35- 60 
60- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -7 
2 
0,5-5 
1,4 
0,3-3 
0,3 
0,1-2 
0,3 
0,1-2 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
10 
8-25 
8 
5-25 
M50 
(Hm) 
160 
140-200 
160 
140-100 
pH-KCl 
4,8 
3,5-5,8 
4,4 
3,8-4,8 
Eenheid: Z8x, Z8x-F 
Omschrijving: Veldpodzolgronden; fijn zand, grondwater matig diep en vrij diep, met keileem 
of andere oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 13% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: Hn23t, Hn23x, Hnllt, Hn21x. Relatieve oppervlakte: 
100% 
Horizont 
lAp 
lBh 
1BC 
ICg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 35 
35- 50 
50- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
5,2 
2 -9 
2 
0,5-5 
1,4 
0,3-3 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,1-2 
Lutum 
(%) 
4 
2-8 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
20 
10-30 
18 
10-25 
M50 
(um) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
3,3-5,2 
4,4 
3,8-4,8 
38 
Eenheid: Z9 
Omschrijving: Veldpodzolgronden; grof zand. Relatieve oppervlakte bos: 10% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Hn30. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lBhe 
1BC 
lCu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 45 
45- 70 
70-120 
Z9x 
Org.stof 
(%) 
4,5 
3 -8 
2 
1 -4 
1,3 
0,8-2 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
10 
6-20 
10 
6-20 
M50 
(Hm) 
300 
200-400 
300 
200-400 
pH-KCl 
4,8 
3,8-5,8 
4,3 
3,8-4,8 
Omschrijving: Veldpodzolgronden; grof zand, met keileem of andere oude klei beginnend tussen 
40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: gHn30x, gHn30t. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lBhe 
1BC 
ICg 
ICg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50- 70 
70-100 
90-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -8 
2 
1 -4 
1,3 
0,5-2 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,1-2 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
12 
6-20 
10 
6-20 
M50 
(um) 
230 
200-400 
230 
200-400 
pH-KCl 
4,8 
3,8-5,8 
4,3 
3,8-4,8 
39 
Eenheid: ZIO 
Omschrijving: Veldpodzolgronden; met een zavel- of kleidek. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kHn21, kHn23. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (urn) 
5,4 
5 -5,6 
5,4 
5 -5,6 
lAp 
1AC 
2Bhe 
2BC 
2Cu 
0- 20 
20- 30 
30- 50 
50- 70 
70-120 
7 
5 -15 
3 
2 -10 
2 
1 - 4 
1 
0,5- 2 
0,3 
0,2- 1 
16 
8-30 
16 
8-30 
Eenheid: ZlOx 
Omschrijving: Veldpodzolgronden; met een zavel- of kleidek en met keileem of andere oude klei 
in de ondergrond. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kHnllx, kHn23x. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
1AC 
2Bhe 
2BC 
2Cg 
3Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 30 
30- 50 
50- 70 
70- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
7 
5 -15 
3 
2 -10 
2 
1 - 4 
1 
0,5- 2 
0,3 
0,2- 1 
0,3 
0,1- 2 
Lutum 
(%) 
16 
8-30 
16 
8-30 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
5,4 
5 -5,6 
5,4 
5 -5,6 
40 
Eenheid: ZU 
Omschrijving: Laarpodzolgronden; fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: cHn21, cHn23. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAhb 
lBhe 
lCu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 40 
40- 60 
60-120 
Z l lg 
Org.stof 
(%) 
4,5 
3 -6 
4 
3 -6 
1,7 
0,5-4 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
8-25 
M50 
(MJn) 
150 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
Omschrijving: Laarpodzolgronden; fijn zand, grind beginnend tussen 40 en 120 m - mv. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: cHn21g, cHn23g. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAhb 
lBhe 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 40 
40- 60 
60-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
4,5 
3 -6 
4 
3 -6 
1,7 
0,5-4 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
12 
8-20 
M50 
(Mm) 
150 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
41 
Eenheid: Zl lx 
Omschrijving: Laarpodzolgronden; fijn zand, keileem of andere oude klei beginnend tussen 40 
en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: cHn23x, cHnHx. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAhb 
lBhe 
ICg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 60 
60- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -6 
4 
3 -6 
1,7 
0,5-4 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
3-8 
3 
3-8 
Leem 
(%) 
20 
10-30 
20 
8-25 
M50 
(Hm) 
150 
140-180 
150 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
4,5-5,5 
4,5 
4 -4,8 
Eenheid: Z12, Z12-F 
Omschrijving: Haarpodzolgronden en veldpodzolgronden; fijn zand, grondwater zeer diep. 
Relatieve oppervlakte bos: 50% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 50 000: Hd21, Hn21. Relatieve oppervlakte bos: 50% 
Horizont 
lAh 
lEu 
lBhsl 
lBhs2 
1BC 
lCe 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 8 
8- 25 
25- 32 
32- 50 
50- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
5 
4 - 9 
3 
2 - 5 
8 
2 -12 
1,4 
0,5- 6 
0,6 
0,4- 2 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
2 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
10 
5-20 
10 
5-20 
10 
5-20 
M50 
(Hm) 
170 
140-200 
170 
140-200 
170 
140-200 
pH-KCl 
3,8 
3,4-4,5 
3,7 
3,5-4,5 
4,2 
3,8-4,5 
42 
Eenheid: Z12g 
Omschrijving: Haarpodzolgronden en veldpodzolgronden; fijn zand, grondwater zeer diep, grof 
zand en of grind beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 50% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Hd21g, Hnllg. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lEu 
lBhsl 
lBhs2 
1BC 
lCe 
2Cu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 8 
8- 25 
25- 32 
32- 50 
50- 70 
70- 90 
90-120 
Z13 
Org.stof 
(%) 
5 
4 - 9 
3 
2 - 5 
8 
2 -12 
1,4 
0,5- 6 
0,6 
0,4- 2 
0,3 
0,2- 1 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
2 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
10 
5-20 
10 
5-20 
10 
5-20 
M50 
(Hm) 
170 
140-200 
170 
140-200 
170 
140-200 
pH-KCl 
3,8 
3,4-4,5 
3,7 
3,5-4,5 
4,2 
3,8-4,5 
Omschrijving: Haarpodzolgronden en veldpodzolgronden; grof zand, grondwater zeer diep. 
Relatieve oppervlakte bos: 55% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: (g)Hd30, (g)Hn30. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont Diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
lAh 
lEu 
lBhsl 
lBhs2 
1BC 
2Cu 
0- 8 
8- 20 
20- 28 
28- 40 
40- 60 
60-120 
7 
5 • 
2 
1 • 
9 
2 • 
1,6 
0,5 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
- 9 
-12 
3 
2-6 
2 
2-6 
3 
2-6 
3 
2-6 
8 
5-20 
8 
5-20 
8 
5-20 
8 
5-20 
300 
200-400 
300 
200-400 
300 
200-400 
300 
200-400 
3,6 
3,3-4,2 
3,2 
3 -3,8 
4 
3,5-4,5 
4,4 
4 -4,8 
43 
Eenheid: Z14 
Omschrijving: Bruine enkeerdgronden; fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: bEZ23, bEZ21. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAa 
lBw 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 70 
70- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 -5 
2,5 
1 -5 
1 
0,5-3 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
6 
4-8 
6 
4-8 
Leem 
(%) 
20 
10-30 
20 
10-30 
M50 
(Mm) 
150 
140-180 
150 
140-180 
pH-KCl 
4,4 
4 -5,2 
4,4 
4 -5,2 
Eenheid: Z15 
Omschrijving: Bruine enkeerdgronden; grof zand. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: bEZ30. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAa 
lBw 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
2 
1 -3 
1,5 
1 -3 
0,6 
0,4-2 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
3-8 
4 
3-8 
Leem 
(%) 
13 
8-20 
13 
8-20 
M50 
(Mm) 
250 
200-400 
250 
200-400 
pH-KCl 
4,5 
4,2-4,8 
4,5 
4,2-4,8 
44 
Eenheid: Z16 
Omschrijving: Zwarte enkeerdgronden; fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zEZ21, zEZ23. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAa 
lBhe 
lCe 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 75 
75-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
4,5 
2 -7 
3,5 
1,5-7 
1,4 
0,5-3 
0,3 
0,1-2 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
4 
3-6 
Leem 
(%) 
16 
10-30 
16 
10-30 
M50 
(Hm) 
160 
140-180 
160 
140-160 
pH-KCl 
4,4 
4 -5,4 
4,4 
4 -5 
Eenheid: Z16g 
Omschrijving: Zwarte enkeerdgronden; fijn zand en grof zand en of grind beginnend tussen 40 
en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zEZ21g, zEZ23g. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAa 
lBhe 
2Ce 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 75 
75-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
4,5 
2 -7 
3,5 
1,5-7 
1,4 
0,5-3 
0,3 
0,1-2 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
4 
3-6 
Leem 
(%) 
12 
8-25 
12 
10-25 
M50 
(um) 
160 
140-180 
160 
140-160 
pH-KCl 
4,7 
4 -5,4 
4,7 
4-5 
45 
Eenheid: Z16x 
Omschrijving: Zwarte enkeerdgronden; fijn zand en grof zand en of grind beginnend tussen 40 
en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zEZ23x, zEZ23t, zEZ21x, zEZ21t. Relatieve 
oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAa 
lBhe 
lCe 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 75 
75-100 
100-120 
Z17 
Org.stof 
(%) 
4,5 
2 -7 
3,5 
1,5-7 
1,4 
0,5-3 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
5 
3-6 
5 
3-6 
Leem 
(%) 
24 
10-30 
24 
10-30 
M50 
(Mm) 
160 
140-180 
160 
140-160 
pH-KCl 
4,5 
4 -5,4 
4,4 
4 -5 
Omschrijving: Enkeerdgronden en zandgronden met een 30-50 cm - mv. dik cultuurdek; fijn zand, 
grondwater ondiep. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: EZg23, EZg21, pZg23, pZg21. Relatieve oppervlakte: 
100% 
Horizont 
lAap 
lAag 
ICg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
5 
2 -9 
4 
2 -9 
0,5 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
5 
3-8 
5 
3-8 
Leem 
(%) 
14 
8-25 
14 
8-25 
M50 
(urn) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
5 
4,5-5,5 
5 
4,5-5,5 
46 
Eenheid: Z17g 
Omschrijving: Enkeerdgronden en zandgronden met een 30-50 cm - mv. dik cultuurdek; fijn zand, 
grondwater ondiep en grof zand en of grind beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: EZg23g, EZg21g, pZg21g, pZg23g. Relatieve 
oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAag 
ICg 
2Cg 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50-100 
100-120 
Z17x 
Org.stof 
(%) 
5 
2 -9 
4 
2 -9 
0,5 
0,3-3 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
5 
3-8 
5 
3-8 
Leem 
(%) 
14 
8-25 
14 
8-25 
M50 
(urn) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
5 
4,5-5,5 
5 
4,5-5,5 
Omschrijving: Enkeerdgronden en zandgronden met een 30-50 cm - mv. dik cultuurdek; fijn zand, 
grondwater ondiep en keileem of andere oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 :50 000: EZg23t, EZg23x, EZg21t, EZg21x, pZg23t, pZg21x. 
Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAag 
ICg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
7 
4 -10 
5 
2 - 9 
0,5 
0,3- 3 
0,7 
0,4- 3 
Lutum 
(%) 
5 
3-8 
5 
3-8 
Leem 
(%) 
20 
8-30 
20 
8-30 
M50 
(um) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
5 
4,5-5,5 
5 
4,5-5,5 
47 
Eenheid: Z18 
Omschrijving: Enkeerdgronden en zandgronden met een 30-50 cm - mv. dik cultuurdek; fijn zand 
en grondwater diep. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: cHn21, cHn23, cY21, cY23, Hd21. Relatieve 
oppervlakte: 60% 
Horizont 
lAap 
lAhb 
lBhe 
ICu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 40 
40- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -6 
4 
3 -6 
1,7 
0,4-5 
0,3 
0,3-2 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
Leem 
(%) 
4 
8-25 
M50 
(\im) 
150 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: zEZ21, zEZ23, bEZ21, bEZ23. Relatieve oppervlakte: 
40% 
Horizont 
lAap 
lAa 
lBhe 
lCe 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 75 
75-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
5 
2 -7 
4 
1,5-7 
1,4 
0,5-3 
0,2 
0,1-2 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
4 
3-6 
Leem 
(%) 
16 
10-30 
16 
10-30 
M50 
(Hm) 
160 
140-180 
160 
140-160 
pH-KCl 
4,4 
4 -5,5 
4,4 
4 -5 
48 
Eenheid: Z18g 
Omschrijving: Enkeerdgronden en zandgronden met een 30-50 cm - mv. dik cultuurdek; fijn zand, 
grondwater diep en grof zand en of grond beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve 
oppervlakte bos: 5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: cHn21g, cHn23,g cY2Jg, cY23g, Hd21g. Relatieve 
oppervlakte: 60% 
Horizont 
lAap 
lAhb 
lBhe 
lCu 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 40 
40- 60 
60-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -6 
4 
3 -6 
1,7 
0,4-4 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
Leem 
(%) 
14 
8-25 
M50 
(Mm) 
150 
140-18 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zEZ21g, zEZ23g, bEZ21g, bEZ23g. Relatieve 
oppervlakte: 40% 
Horizont 
lAap 
lAa 
lBhe 
ICg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 75 
75-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
5 
2 -7 
4 
1,5-7 
1,4 
0,5-3 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
4 
3-6 
Leem 
(%) 
16 
10-30 
16 
10-30 
M50 
(Mm) 
160 
140-180 
160 
140-160 
pH-KCl 
4,4 
4 -5,5 
4,4 
4 -5 
49 
Eenheid: Z18x 
Omschrijving: Enkeerdgronden en zandgronden met een 30-50 cm - mv. dik cultuurdek; fijn zand, 
grondwater diep en keileem of andere oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve 
oppervlakte bos: 5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: cHnHx, cHn23,x cY21x, cY23x, Hd21x cHn23t, 
cHn21t. Relatieve oppervlakte: 60% 
Horizont 
lAap 
lAhb 
lBhe 
ICg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 60 
60- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -6 
4 
3 -6 
1,7 
0,4-3 
0,3 
0,2-1 
0,3 
Lutum 
(%) 
4 
3-8 
3 
3-8 
Leem 
(%) 
20 
10-30 
20 
8-25 
M50 
(Hm) 
150 
140-180 
150 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
4,5 
4 -5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zEZ21x, zEZ23x, bEZ21x, bEZ23x zEZ21t, zEZ23t. 
Relatieve oppervlakte: 40% 
Horizont 
lAap 
lAa 
lBhe 
lCe 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 75 
75-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -7 
3 
1,5-7 
1,4 
0,5-3 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
5 
3-6 
5 
3-6 
Leem 
(%) 
24 
10-30 
24 
10-30 
M50 
(Mm) 
160 
140-180 
160 
140-160 
pH-KCl 
4,5 
4 -5,4 
4,4 
4 -5 
50 
Eenheid: Z19 
Omschrijving: Enkeerdgronden en zandgronden met een 30-50 cm - mv. dik cultuurdek; grof zand 
en grondwater diep. Relatieve oppervlakte bos: 15% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: cY30, zEZ30, cHn30. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAa 
lBh 
lCu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 70 
70-120 
Z19x 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -6 
3,5 
2 -6 
1,4 
0,3-3 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
3 
3-6 
3 
3-6 
Leem 
(%) 
12 
8-20 
12 
8-20 
M50 
(Mm) 
250 
200-400 
250 
200-400 
pH-KCl 
4,6 
4,2-5,4 
4,4 
4 -5 
Omschrijving: Enkeerdgronden en zandgronden met een 30-50 cm - mv. dik cultuurdek; grof zand, 
grondwater diep en keileem of andere oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zEZ30t. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
Aa 
lBh 
ICg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 70 
70- 90 
90-110 
100-120 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -7 
3,5 
2-6 
1,4 
0,5-3 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
3 
3-6 
3 
3-6 
Leem 
(%) 
12 
8-20 
12 
8-20 
M50 
(Hm) 
250 
200-400 
250 
200-400 
pH-KCl 
4,6 
4,2-5,2 
4,4 
4,2-5 
51 
Eenheid: Z20, Z20-F 
Omschrijving: Beekeerdgronden; fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pZg23, pZg21. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lACg 
ICg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 35 
35- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -8 
1,6 
1 -4 
0,3 
0,3-3 
0,3 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
5 
4-8 
5 
4-8 
Leem 
(%) 
20 
10-35 
18 
10-35 
M50 
(^m) 
160 
130-180 
160 
130-180 
pH-KCl 
4,9 
4,5-5,5 
4,9 
4,5-5,5 
Eenheid: Z20g 
Omschrijving: Beekeerdgronden; fijn zand en grof zand en of grind beginnend tussen 40 en 120 
cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pZg23g, pZgllg. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lACg 
ICg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 35 
35- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -8 
1,6 
1 -4 
0,3 
0,3-3 
0,3 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
5 
4-8 
5 
4-8 
Leem 
(%) 
20 
10-35 
18 
10-35 
M50 
(iim) 
60 
130-180 
160 
130-180 
pH-KCl 
4,9 
4,5-5,5 
4,9 
4,5-5,5 
52 
Eenheid: Z20v 
Omschrijving: Beekeerdgronden, fijn zand en moerig materiaal beginnend tussen 40 en 120 cm 
mv. Relatieve oppervlakte bos: 15% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pZg21w. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lApg 
lACg 
ICg 
2Cu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 18 
18- 30 
30- 50 
50-120 
Z20x 
Org.stof 
(%) 
8 
7 -15 
4 
2 - 6 
0,7 
0,3- 1 
65 
30-75 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
10 
8-14 
12 
8-14 
M50 
(Hm) 
190 
180-210 
190 
180-210 
pH-KCl 
6 
5,6-6,2 
5,5 
5 -6 
Omschrijving: Beekeerdgronden; fijn zand en keileem of andere oude klei beginnend tussen 40 
en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 9% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pZg23x, pZg23t, pZg21x, pZgllt. Relatieve 
oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lACg 
ICg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 35 
35- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
5,5 
3 -8 
1,6 
1 -4 
0,5 
0,3-3 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
5 
4-8 
5 
4-8 
Leem 
(%) 
25 
10-35 
25 
10-35 
M50 
(Mm) 
160 
130-180 
160 
130-180 
pH-KCl 
4,9 
4,5-5,5 
4,9 
4,5-5,5 
53 
Eenheid: Z21, Z21-G 
Omschrijving: Gooreerdgronden; fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 10% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: pZn21, pZn23. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCu 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -8 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
8-30 
12 
8-30 
M50 
(Hm) 
160 
130-180 
160 
130-180 
pH-KCl 
4,9 
4,4-5,5 
4,9 
4,4-5,5 
Eenheid: Z21g 
Omschrijving: Gooreerdgronden; fijn zand en grof zand of grind beginnend tussen 40 en 120 cm 
mv. Relatieve oppervlakte bos: 8% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: pZnllg, pZn23g. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCu 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -8 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
8-30 
12 
8-30 
M50 
(jwi) 
160 
130-180 
160 
130-180 
pH-KCl 
4,9 
4,4-5,5 
4,9 
4,6-5,5 
54 
Eenheid: Z21x, Z21x-G 
Omschrijving: Gooreerdgronden; fijn zand en keileem of andere oude klei beginnend tussen 40 
en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 7% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: pZn23t, pZn23x. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCu 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25-60 
60-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -8 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,1-1 
Lutum 
(%) 
5 
3-8 
4 
3-8 
Leem 
(%) 
24 
8-40 
24 
8-40 
M50 
(um) 
150 
130-180 
150 
130-180 
pH-KCl 
4,9 
4,4-5,5 
4,9 
4,4-5,5 
Eenheid: Z22 
Omschrijving: Gooreerdgronden; grof zand. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pZn30. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCul 
1CU2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
3,8 
2 -6 
0,5 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
13 
8-20 
10 
5-15 
M50 
(um) 
250 
200-400 
250 
200-400 
pH-KCl 
5,2 
4,8-5,5 
5,2 
4,8-5 
Eenheid: Z23 
Omschrijving: Vlakvaaggronden; leemarm fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn21. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20-120 
Org.stof 
(%) 
2,5 
0,4-5 
0,2 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
3 
2-5 
3 
2-5 
Leem 
(%) 
8 
15 
8 
5-15 
M50 
(um) 
180 
150-200 
180 
150-200 
pH-KCl 
4,7 
3,8-5 
5,5 
4,7-5,7 
55 
Eenheid: Z23g 
Omschrijving: Gooreerdgronden; leemarm fijn zand en grof zand en of grind beginnend tussen 
40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 25% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn21g. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
ICg 
2Cu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 80 
80-120 
Z23n 
Org.stof 
(%) 
2 
0,4-4 
0,4 
0,2-1 
0,4 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
3 
2-5 
3 
2-5 
Leem 
(%) 
8 
5-15 
8 
5-15 
M50 
(Hm) 
170 
150-200 
170 
150-200 
pH-KCl 
4,8 
4,5-5 
4,6 
4,4-4,9 
Omschrijving: Vlakvaaggronden; leemarm fijn zand en niet geheel gerijpte zavel of klei beginnend 
tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn21r, pZg20Ar. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
4 
0,5-5 
0,3 
0,2-1 
0,5 
0,3-1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
8 
5-15 
8 
5-15 
M50 
(Hm) 
180 
160-200 
180 
160-200 
pH-KCl 
5,3 
5 -6 
6 
5,5-6,5 
56 
Eenheid: Z23x 
Omschrijving: Vlakvaaggronden; leemarm fijn zand en keileem of andere oude klei beginnend 
tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 80% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn21t. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lCu 
ICg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 90 
90-110 
110-120 
Org.stof 
<%) 
2 
0,5-4 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
10 
5-15 
10 
5-15 
M50 
(Mm) 
150 
140-180 
150 
140-180 
pH-KCl 
4 
3,6-4,5 
4,5 
4-5 
Eenheid: Z24 
Omschrijving: Vlakvaaggronden; lemig fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn23. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lACg 
ICg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 35 
35- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
3,5 
1 -5 
1.3 
0,4-3 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
6 
4-8 
6 
4-8 
Leem 
(%) 
22 
15-25 
22 
15-25 
M50 
(Mm) 
170 
140-190 
170 
140-190 
pH-KCl 
4,4 
4,2-5,2 
4,4 
4,2-5,2 
57 
Eenheid: Z24x 
Omschrijving: Vlakvaaggronden; lemig fijn zand en keileem of andere oude klei beginnend tussen 
40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 30% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Zn23t. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lACg 
ICg 
ICg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 35 
35- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
2 
1 -4 
1,3 
0,5-3 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
6 
4-8 
6 
4-8 
Leem 
(%) 
25 
15-30 
25 
15-30 
M50 
(urn) 
140 
130-170 
140 
130-170 
pH-KCl 
4,4 
3,8-5 
4,4 
3,8-5 
Eenheid: Z25 
Omschrijving: Vlakvaaggronden; grof zand. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn30. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25-120 
Z25n 
Org.stof 
(%) 
2 
0,4-3 
0,3 
0,2-0,8 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
6 
4-10 
6 
4-10 
M50 
(Hm) 
230 
200-400 
230 
200-400 
pH-KCl 
5,0 
4,4-6 
5 
4,4-7 
Omschrijving: Vlakvaaggronden; grof zand en met niet geheel gerijpte zavel of klei beginnend 
tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn30r. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
2 
0,4-3 
0,3 
0,2-0,8 
0,5 
0,3-1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
6 
4-10 
6 
4-10 
M50 
(um) 
230 
200-400 
230 
200-400 
pH-KCl 
5,0 
4,4-6 
5,0 
4,4-7 
58 
Eenheid: Z26 
Omschrijving: Beekeerdgronden, gooreerdgronden en vlakvaaggronden met een zavel- of kleidek; 
zandige zavel en klei op fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kpZg23, kpZg21, kpZnll. Relatieve oppervlakte: 
100% 
Horizont 
lAp 
lACg 
ICg 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 30 
30-120 
Z26g 
Org.stof 
(%) 
7,5 
4 -10 
3 
2 - 5 
0,3 
0,2- 2 
Lutum 
(%) 
15 
10-25 
12 
10-25 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
5,4 
5 -6 
5,4 
5 -6 
Omschrijving: Beekeerdgronden, gooreerdgronden en vlakvaaggronden met een zavel- of kleidek; 
zandige zavel en klei op fijn zand en grof zand en of grind beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: kpZg23g, kpZgllg, kpZnllg. Relatieve oppervlakte: 
100% 
Horizont 
lAp 
lACg 
2Cg 
3Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 30 
30-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
7,5 
4 -10 
3 
2 - 5 
0,3 
0,2- 2 
0,2 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
15 
10-25 
12 
10-25 
Leem 
(%) 
M50 
(Jim) 
pH-KCl 
5,4 
5 -6 
5,4 
5 -6 
59 
Eenheid: Z26x 
Omschrijving: Beekeerdgronden, gooreerdgronden en vlakvaaggronden met een zavel- of kleidek; 
zandige zavel en klei op fijn zand en keileem of andere oude klei beginnend tussen 40 en 120 
cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kpZn21t. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
2Ahb 
2Cu 
3Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
2,5 
1 -5 
3 
1 -6 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
16 
12-20 
4 
3- 8 
Leem 
(%) 
16 
10-20 
M50 
(Hm) 
140 
130-170 
pH-KCl 
7 
6,5-7,3 
7 
6,5-7,3 
Eenheid: Z27 
Omschrijving: Duinvaaggronden; leemarm fijn zand. Relatieve oppervlakte bos: 60% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zd21, Zb21. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lEu 
2Bh 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 8 
8- 12 
12- 18 
18-120 
Org.stof 
(%) 
3 
0,4-10 
1,2 
0,3- 3 
0,8 
0,2- 2 
0,3 
0,2- 2 
Lutum 
(%) 
3 
1-4 
2 
1-4 
2 
1-4 
2 
1-6 
Leem 
(%) 
9 
4-15 
6 
4-15 
6 
4-15 
6 
4-20 
M50 
(urn) 
170 
140-180 
170 
140-180 
170 
140-180 
170 
140-180 
pH-KCl 
3,9 
3,4-4,2 
3,9 
3,4-4,2 
4,4 
4 -4,6 
4,6 
4,2-4,8 
60 
Eenheid: Z28 
Omschrijving: Duinvaaggronden; grof zand. Relatieve oppervlakte bos: 40% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden von de Bodemkaart 1 : 50 000: Zd30. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lCul 
1CU2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 7 
7- 40 
40-120 
Org.stof 
(%) 
2 
0,2-7 
0,3 
0,2-3 
0,2 
0,2-2 
Lutum 
(%) 
2 
1-4 
2 
1-4 
Leem 
(%) 
6 
4-15 
6 
4-15 
M50 
(Jim) 
300 
200-400 
300 
200-400 
pH-KCl 
3,8 
3,4-4,2 
4,1 
4 -4,6 
Eenheid: VI 
Omschrijving: Koopveengronden; bosveen tot tenminste 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 
0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: hVb, ohVb. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
1AC 
lCw 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 35 
35- 55 
55-120 
Org.stof 
(%) 
35 
15-45 
25 
15-30 
50 
35-70 
70 
35-80 
Lutum 
(%) 
40 
15-60 
60 
40-70 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4,9 
4,5-5,5 
5 
4,5-5,5 
61 
Eenheid: V2 
Omschrijving: Koopveengronden; veenmosveen tot tenminste 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte 
bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: hVs. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lCw 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 40 
40-120 
Org. stof 
(%) 
33 
20-35 
45 
35-70 
90 
80-98 
Lutum 
(%) 
45 
30-60 
30 
20-50 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4,3 
3,8-4,8 
3,6 
3,2-4 
Eenheid: V3 
Omschrijving: Koopveengronden; andere veensoorten dan bosveen of veenmosveen, met name 
zeggeveen tot tenminste 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: hVc, hVr. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
1AC 
lCw 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 30 
30- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
35 
30-50 
50 
30-70 
60 
35-70 
75 
35-90 
Lutum 
(%) 
40 
30-70 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4,7 
4,4-5 
4,7 
4,4-5 
62 
Eenheid: V4 
Omschrijving: Aarveengronden; baggerdek dikker dan 50 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 
0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: hEV. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAag 
IC 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
25 
20-40 
20 
15-40 
75 
40-90 
Lutum 
(%) 
15 
12-50 
20 
12-50 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
4,5 
4,4-5 
4,5 
4,4-5 
63 
Eenheid: V5 
Omschrijving: Madeveengronden, vlierveengronden en koopveengronden op zand en moerige 
zandgronden; veenmosveen en binnen 120 cm - mv. meestal zand met humuspodzol. Relatieve 
oppervlakte bos: 3% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: hVz, aVp, Vp. Relatieve oppervlakte: 60% 
Horizont 
lAp 
lCw 
lCu 
2Bh 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 90 
90-110 
110-120 
Org.stof 
(%) 
34 
20 -50 
60 
40 -80 
90 
80 -95 
2 
0,5- 4 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
10 
4-30 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
4 
3,8-4,4 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: vWp. Relatieve oppervlakte: 40% 
Horizont 
lAp 
2Bhe 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
20 
10 -40 
2 
0,5- 4 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
8-20 
M50 
(Hm) 
160 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
4,4 
4,2-4,8 
64 
Eenheid: V5x 
Omschrijving: Madeveengronden, vlierveengronden en koopveengronden op zand en moerige 
zandgronden; veenmosveen en binnen 120 cm - mv. meestal zand met humuspodzol op keileem 
of andere oude klei Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: vWpx. Relatieve oppervlakte: 75% 
Horizont 
lAp 
2Bhe 
2Cu 
3Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
20 
10 -40 
2 
0,5- 4 
0,3 
0,2- 1 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
8-20 
M50 
(Hm) 
160 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
4,4 
4,2-4,8 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: hVzx, aVpx. Relatieve oppervlakte: 25% 
Horizont 
lAp 
lCw 
lCu 
2Bh 
3Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 90 
90-110 
110-120 
Org.stof 
(%) 
34 
20 -50 
60 
30 -70 
80 
70 -90 
2 
0,5- 4 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
10 
4-30 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
3,8 
3,6-4,2 
65 
Eenheid: V6, bV6 
Omschrijving: Madeveengronden, vlierveengronden en koopveengronden op zand en moerige 
zandgronden; zeggeveen of broekveen en binnen 120 cm - mv. meestal zand zonder humuspodzol. 
Relatieve oppervlakte bos: 3% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: dVz, Vz, aVc. Relatieve oppervlakte: 60% 
Horizont 
lApg 
ICwg 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
30- 50 
50- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
30 
20 -60 
75 
35 -80 
80 
35 -90 
0,3 
0,2- 4 
Lutum 
(%) 
4 
4-30 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
5 
4,7-5,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: vWz. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lApg 
lCw 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 30 
30-120 
Org.stof 
(%) 
25 
15 -50 
40 
30 -70 
0,3 
0,2- 4 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(urn) 
pH-KCl 
4,8 
4,2-5,5 
4,8 
4,6-5 
66 
Eenheid: V6x 
Omschrijving: Madeveengronden, vlierveengronden en koopveengronden op zand en moerige 
zandgronden; zeggeveen of broekveen en binnen 120 cm - mv. meestal zand zonder humuspodzol 
op keileem of andere oude klei. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: vWzx, vWzt. Relatieve oppervlakte: 70% 
Horizont 
lApg 
lCw 
2Cu 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 30 
30- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
25 
15 -50 
40 
25 -50 
0,3 
0,2- 5 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
M50 
(|im) 
pH-KCl 
4,8 
4,2-5,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: aVzt, aVzx. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lApg 
lCwg 
lCu 
2Cu 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
30- 50 
50- 80 
80-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
30 
20 -60 
65 
40 -80 
80 
40 -90 
0,3 
0,2- 5 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
4 
4-30 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
5 
4,7-5,5 
67 
Eenheid: V7 
Omschrijving: Vlierveengronden; veenmosveen tot tenminste 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte 
bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Vs (Laagveen in het westen). Relatieve oppervlakte: 
50% 
Horizont 
lAhg 
lCwg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 40 
40-120 
Org.stof 
(%) 
70 
30-80 
75 
30-80 
85 
30-90 
Lutum 
(%) 
40 
30-50 
40 
30-50 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
5,1 
4,8-5,5 
5,4 
4,8-5,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: AV o (Hoogveen in het oosten). Relatieve oppervlakte: 
50% 
Horizont 
lAh 
lCw 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 8 
8- 40 
80-120 
Org.stof 
(%) 
80 
60-90 
90 
70-98 
95 
80-98 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(m) 
pH-KCl 
3 
2,8-3,5 
3,2 
2,8-3,5 
68 
Eenheid: V8, V8-G 
Omschrijving: Vlierveengronden; andere veensoorten dan veenmosveen, met name zeggeveen tot 
tenminste 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Vc, Vo, Vb, Vr. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lCw 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 12 
12- 30 
30-120 
Org.stof 
(%) 
50 
30-60 
60 
30-80 
80 
30-90 
Lutum 
(%) 
30 
20-40 
Leem 
(%) 
M50 
(Jim) 
pH-KCl 
4,5 
4 -5 
4,8 
4,4-5 
Eenheid: V9 
Omschrijving: Waardveengronden en weideveengronden; bosveen tot tenminste 120 cm - mv. 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pVb, kVb, opVb. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont Diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem M50 
(Jim) 
pH-KCl 
lAh 
lAg 
ICg 
lCw 
lCu 
0- 8 
8- 20 
20- 30 
30- 50 
50-120 
25 
15-30 
15 
15-25 
10 
15-25 
65 
30-80 
75 
30-80 
50 
40-70 
50 
40-70 
60 
40-70 
4,9 
4,4-5,5 
4,9 
4,4-5,5 
5 
4,4-5,5 
69 
Eenheid: VIO 
Omschrijving: Waardveengronden en weideveengronden; veenmosveen tot tenminste 120 cm 
mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kVs, pVs. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lAg 
ICg 
2Cw 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 7 
7- 15 
15- 30 
30- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
15 
10-30 
10 
5-20 
5 
5-20 
80 
60-90 
90 
80-98 
Lutum 
(%) 
45 
30-70 
45 
30-70 
55 
30-70 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4,9 
4,4-5,3 
4,9 
4,4-5,3 
4,9 
4,4-5,3 
Eenheid: Vi l , Vl l -F 
Omschrijving: Waardveengronden en weideveengronden; andere veensoorten dan bosveen en 
veenmosveen tot tenminste 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kVc, pVc. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lAg 
ICg 
2Cw 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 7 
7- 15 
15- 30 
30- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
15 
10-30 
10 
5-20 
5 
5-20 
60 
40-90 
75 
40-90 
Lutum 
(%) 
45 
30-70 
45 
30-70 
55 
30-70 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
4,9 
4,4-5,3 
4,9 
4,4-5,3 
4,9 
4,4-5,3 
70 
Eenheid: V12 
Omschrijving: Waardveengronden en weideveengronden op zand en moerige zandgronden met 
een zavel- of kleidek, veen tussenlaag en zand binnen 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kWp, kWz. Relatieve oppervlakte: 55% 
Horizont 
lAh 
ICg 
2Cw 
3Ahb 
3Bhe 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 30 
30- 40 
40- 50 
50- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
13 
6 -17 
5 
1 -10 
30 
15 -50 
5 
1 - 7 
0,8 
0,1- 2 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
20 
10-25 
20 
10-25 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
5,5 
4,8-5,8 
5,3 
4,5-5,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kVz, pVz. Relatieve oppervlakte: 45% 
Horizont 
lAh 
ICg 
2Cw 
2Cu 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 30 
15- 40 
40- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
13 
10 -25 
5 
1 -10 
45 
20 -60 
68 
50 -85 
0,9 
0,1- 2 
Lutum 
(%) 
35 
25-45 
40 
25-60 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
5 
4,8-5,5 
5 
4,8-5,5 
4,8 
4,8-5,5 
71 
Eenheid: V12g 
Omschrijving: Waardveengronden en weideveengronden op zand en moerige zandgronden met 
een zavel- of kleidek, veentussenlaag en zand op grof zand en of grind binnen 120 cm - mv. 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kWzg. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lApg 
ICg 
2Cw 
3Cu 
4Cu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 30 
30- 50 
50-100 
100-120 
V12x 
Org.stof 
(%) 
9 
4 -12 
5 
2 - 8 
55 
30 -60 
0,3 
0,2- 1 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
33 
25-40 
38 
25-50 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
5,5 
5 -6 
5,4 
5-6 
Omschrijving: Waardveengronden en weideveengronden op zand en moerige zandgronden met 
een zavel- of kleidek, veen tussenlaag en zand op keileem of andere oude klei binnen 120 cm -
mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kVzx, pVzx. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lAg 
ICg 
2Cw 
2Cu 
3Cu 
4cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 7 
7- 15 
15- 30 
30- 50 
50- 90 
90-110 
110-120 
Org.stof 
(%) 
15 
10 -30 
10 
5 -20 
5 
5 -20 
80 
40 -90 
85 
40 -90 
0,3 
0,2- 2 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
45 
30-70 
45 
30-70 
55 
30-70 
Leem 
(%) 
M50 
(urn) 
pH-KCl 
4,9 
4,7-5,3 
4,9 
4,7-5,3 
4,9 
4,7-5,3 
72 
Eenheid: V13, V13-F 
Omschrijving: Meerveengronden en moerige zandgronden met een zanddek; veenmosveen en 
binnen 120 cm - mv. Zand met een humuspodzol. Relatieve oppervlakte bos: 3% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: iWp, zWp. Relatieve oppervlakte: 75% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
3Bhb 
3BC 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 40 
40- 60 
60- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
10 
5 -25 
70 
30-80 
6 
1 -12 
1,3 
0,5- 3 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
Leem 
(%) 
12 
8-25 
M50 
Qua) 
160 
130-180 
pH-KCl 
4,6 
4,2-5,3 
3,5 
3 -4 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zVp, iVp. Relatieve oppervlakte: 25% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
2Cu 
3Bhb 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 50 
50- 80 
80-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
15 
5 -30 
80 
30 -90 
90 
80 -98 
6 
1 -12 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
Leem 
(%) 
12 
8-25 
M50 
(Hm) 
160 
130-180 
pH-KCl 
4,6 
4,2-5,3 
3,5 
3 -4 
73 
Eenheid: V13x 
Omschrijving: Meerveengronden en moerige zandgronden met een zanddek; veenmosveen en 
binnen 120 cm - mv. zand met een humuspodzol op keileem of andere oude klei. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zWpx, iWpx. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
3Bhb 
3Cg 
4Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 13 
13- 40 
40- 60 
60-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
8 
4 -30 
80 
50 -90 
6 
1 -10 
0,3 
0,2- 1 
0,2 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
5 
3-8 
Leem 
(%) 
14 
8-25 
M50 
(Mm) 
160 
130-180 
pH-KCl 
4,6 
4,5-5,5 
3,6 
3,3-4,2 
74 
Eenheid: V14, V14-F 
Omschrijving: Meerveengronden en moerige zandgronden met een zanddek; zeggeveen en 
broekveen en binnen 120 cm - mv. zand zonder een humuspodzol. Relatieve oppervlakte bos: 
0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: iWz, zWz. Relatieve oppervlakte: 50% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
3Cul 
3Cu2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 80 
40- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
10 
4 -20 
75 
0,4 
0,2- 4 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
5 
3-8 
Leem 
(%) 
15 
10-25 
M50 
(Mm) 
140 
130-180 
pH-KCl 
4,6 
4,2-5,2 
3,8 
3,6-4,8 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: iVz, zVz, iVc. Relatieve oppervlakte: 50% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
2Cu 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 50 
50-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
15 
4 -30 
75 
50 -90 
85 
70 -98 
0,4 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
5 
3-8 
Leem 
(%) 
15 
10-25 
M50 
(Hm) 
140 
130-180 
pH-KCl 
4,6 
4,2-4,6 
4 
3,4-4,5 
75 
Eenheid: V14g 
Omschrijving: Meerveengronden en moerige zandgronden met een zanddek; zeggeveen en 
broekveen en binnen 120 cm - mv. zand zonder een humuspodzol op grof zand en of grind. 
Relatieve oppervlakte bos: 8% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zWzg. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
3Cu 
4Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
5 
4 -12 
75 
30 -80 
0,4 
0,1- 1 
0,3 
0,1- 1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
10-25 
M50 
(Hm) 
160 
130-180 
pH-KCl 
4,6 
4,4-5,3 
4,6 
4 -5 
76 
Eenheid: V15 
Omschrijving: Koopveengronden, vlierveengronden en plaseerdgronden, kleiig moerige 
bovengrond en een ondergrond van niet gerijpte zavel of klei. Relatieve oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Wo, Wol, dWol. Relatieve oppervlakte: 70% 
Horizont 
lAh 
2Cw 
3Cul 
3Cu2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 30 
30- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
30 
20-40 
60 
30-70 
3 
1- 5 
3 
1- 5 
Lutum 
(%) 
45 
25-50 
Leem 
(%) 
M50 
(Jim) 
pH-KCl 
5,6 
5 -6 
5,6 
5 -6 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: hVk, Vk. Relatieve oppervlakte: 20% 
Horizont 
lAh 
lCw 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
25 
20-45 
60 
30-70 
70 
30-80 
4 
1- 5 
Lutum 
(%) 
39 
25-50 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
5,4 
5 -6 
5,4 
5 -6 
77 
Eenheid: Ml, Ml-F 
Omschrijving: Leekeerd-, woudeerd- en tochteerdgronden in kalkrijke zeeklei; zavel. 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pMn55A, pM050, pMn52A. Relatieve oppervlakte: 
100% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (um) 
lAp 0- 25 6 22 7 
6,5-7,5 
1AC 25- 40 2 22 7,2 
ICg 
lCu 
40- 80 
80-120 
3 -8 
0,5-4 
0,8 
0,2-1,5 
0,8 
0,2-1,5 
15-25 
15-25 7 -S 
Eenheid: Mlv 
Omschrijving: Leekeerd-, woudeerd- en tochteerdgronden in kalkrijke zeeklei; zavel en moerig 
materiaal beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pMn55Av. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
1AC 
ICg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
6 
3 -10 
2 
0,5- 4 
0,8 
0,2- 1,5 
70 
30 -80 
Lutum 
(%) 
22 
15-25 
22 
15-25 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
7 
6,5-7,5 
7,2 
7 -8 
78 
Eenheid: M2 
Omschrijving: Leekeerd-, woudeerd- en tochteerdgronden in kalkrijke zeeklei; klei 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pMn85A, pMo80A, pMn82A. Relatieve oppervlakte: 
Horizont 
lAp 
1AC 
ICg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
7 
4 -12 
3 
0,5- 8 
0,9 
0,3- 2 
0,9 
0,3- 2 
Lutum 
(%) 
33 
25-45 
33 
25-45 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7 
6,5-7,5 
7,2 
7 -8 
Eenheid: eM2, beM2 
Omschrijving: Leekeerd-, woudeerd- en tochteerdgronden in kalkrijke zeeklei; klei en afgezet in 
zoet water. Relatieve oppervlakte bos: 20% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: epMnSSA. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (um) 
7 
6,5-7,5 
7,2 
7 -8 
lAhg 
lACg 
ICg 
lCu 
0- 25 
25- 40 
40- 90 
90-120 
13 
8 -20 
6 
2 - 8 
3 
0,5- 5 
3 
0,5- 5 
35 
25-45 
35 
25-45 
79 
Eenheid: M3, bM3 
Omschrijving: Slikvaaggronden in kalkrijke zeeklei; zavel en klei. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: MOo02, MOo05. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lCrl 
lCr2 
lCr3 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 50 
50- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
2 
1 -10 
1 
0,5- 5 
1 
0,5- 5 
Lutum 
(%) 
16 
10-40 
14 
10-40 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,8 
7 -8 
7,8 
7 -8 
Eenheid: M4 
Omschrijving: Gorsvaag- en nesvaaggronden in kalkrijke zeeklei; zavel en klei. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: M08OA, MOb75, MObl2. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (um) 
lAh 0- 15 8 28 7,8 
3-15 12-40 7 -8 
lCg 15- 70 4 25 7,8 
1- 8 10-40 7 -8 
lCr 70-120 4 
1- 8 
Eenheid: bM4, beM4 
Omschrijving: Gorsvaag- en nesvaaggronden in kalkrijke zeeklei; zavel en klei, buitendijks 
gelegen. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: MOb75, MOb72, MObll. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAh 
lCg 
lCr 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
9 
5-15 
7 
3-10 
3 
1- 8 
Lutum 
(%) 
34 
10-50 
34 
10-50 
Leem 
(%) 
M50 
(urn) 
pH-KCl 
7,2 
7 -8 
7,8 
7 -8 
80 
Eenheid: bM4x 
Omschrijving: Gorsvaag- en nesvaaggronden in kalkrijke zeeklei; zavel en klei, buitendijks 
gelegen en keileem beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mob7Sx. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAh 
ICg 
lCr 
2Cr 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 50 
50- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
6 
5 -15 
3 
3 -10 
3 
1 - 8 
0,6 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
21 
10-30 
20 
10-30 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,2 
7 -8 
7,8 
7 -8 
Eenheid: M5 
Omschrijving: Nesvaaggronden in kalkrijke zeeklei; zavel en klei. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: M08OA, MolOA, Mo20A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAhg 
ICg 
lCr 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
6 
3 -8 
3 
1 -8 
2 
0,5-3 
Lutum 
(%) 
31 
10-40 
25 
10-40 
Leem 
(%) 
M50 
(|xm) 
pH-KCl 
7 
6,7-8 
7,4 
7 -8 
81 
Eenheid: eM5, beM5 
Omschrijving: Nesvaaggronden in kalkrijke zeeklei; zavel en klei, afgezet in zoet water. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: eMo80A, eMo20A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAhg 
ICg 
lCr 
Eenheid: M6 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
8 
5-12 
3 
2- 7 
2 
2- 7 
Lutum 
(%) 
28 
15-45 
25 
15-45 
Leem 
(%) 
M50 
(M-m) 
pH-KCl 
7,2 
7 -8 
7,4 
7 -8 
Omschrijving: Drechtvaaggronden en liedeerdgronden in kalkrijke zeeklei; zavel en klei. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mv81A, Mv51A. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lApg 
ICg 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
4 
1,5- 6 
1,4 
1 - 5 
73 
20 -80 
Lutum 
(%) 
28 
10-50 
23 
10-50 
Leem 
(%) 
M50 
(M-m) 
pH-KCl 
7,4 
7 -8 
7,4 
7 -8 
82 
Eenheid: eM6 
Omschrijving: Drechtvaaggronden en liedeerdgronden in kalkrijke zeeklei; zavel en klei. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: eMv81A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lApg 
ICg 
lCu 
2CU 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 55 
55- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
3 
2 - 5 
1,4 
0,5- 4 
3 
0,5- 6 
75 
20 -80 
Lutum 
(%) 
27 
15-35 
30 
15-35 
Leem 
(%) 
M50 
(M-m) 
pH-KCl 
7,4 
7 -8 
7,4 
7 -8 
Eenheid: M7, M7-F 
Omschrijving: Poldervaaggronden op zand en vlakvaaggronden met een zavel- of kleidek in 
kalkrijke zeeklei; zavel en klei op zand. Relatieve oppervlakte bos: 3% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mnl2A, Mn22A, Mn82A, kZn40A. Relatieve 
oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCu 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
2,5 
1 -4 
0,6 
0,3-2 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
17 
10-40 
13 
10-40 
Leem 
(%) 
M50 
(Jim) 
pH-KCl 
7,4 
7 -8 
7,6 
7 -8 
83 
Eenheid: eM7 
Omschrijving: Poldervaaggronden op zand en vlakvaaggronden met een zavel- of kleidek in 
kalkrijke zeeklei; zavel en klei op zand en afgezet in zoet water. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: eMn82A, eMn22A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
ICg 
2Cg 
Eenheid: M7 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60-120 
V 
Org.stof 
(%) 
4,4 
2 -5 
1,2 
0,3-2 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
33 
20-45 
25 
10-30 
Leem 
(%) 
M50 
(Jim) 
pH-KCl 
7,1 
7 -8 
7,6 
7 -8 
Omschrijving: Poldervaaggronden op zand en vlakvaaggronden met een zavel- of kleidek in 
kalkrijke zeeklei; zavel en klei op zand en moerig materiaal beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: MnHAwp, Mn22Awp, Mnl5Awp. Relatieve 
oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
ICg 
2Cw 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 2 
25- 60 
60- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 - 4 
1,5 
0,5- 2 
35 
20 -70 
0,4 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
16 
10-18 
14 
8-18 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,7 
7 -8 
7,7 
7 -8 
84 
Eenheid: M8, eM8, M8-G, M8-F 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; zavel. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: MnlSA, Mn25A, Mn56A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lCgl 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
2,5 
1 -4 
0,9 
0,3-2 
0,5 
0,3-2 
Lutum 
(%) 
18 
18-25 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
7,3 
7 -8 
Eenheid: eM8v, M8v, MlOv 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; zavel en moerig materiaal beginnend tussen 
80 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn25Av. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (um) 
7,3 
7 -8 
lAp 
lCgl 
lCg2 
2Cw 
0- 30 
30- 80 
80-110 
110-120 
3 
1 - 5 
0,9 
0,3- 1,5 
0,9 
0,3- 1,5 
55 
30 -70 
20 
18-25 
85 
Eenheid: M9, M9-G, M9-F 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; zavel en lichte klei, grondwater vrij ondiep. 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn35A, Mn2SA, Mnl5A, Mn56A. Relatieve 
oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
ICg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
6 
3 -8 
1,2 
0,3-2 
1,2 
0,3-2 
Lutum 
(%) 
27 
10-40 
21 
10-40 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,1 
7 -8 
7,8 
7 -8 
Eenheid: bM9, beM9 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; zavel en klei, buitendijks gelegen. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: Mn35A, Mn45A, Mn25A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAhg 
ICg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 8 
8- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
7 
5 -12 
2 
0,5- 4 
2 
0,5- 4 
Lutum 
(%) 
32 
15-40 
32 
10-40 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,4 
7 -8 
7,7 
7 -8 
86 
Eenheid: MIO, eMlO, MIO-F 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; zware zavel en lichte klei 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn25A, Mn35A. Relatieve oppervlakte: % 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 70 
70-120 
Org.stof 
<%) 
3 
2 -5 
1,2 
0.3-3 
0,9 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
26 
20-35 
23 
10-35 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,3 
7 -8 
7.4 
7 -8 
Eenheid: Mil, eMll, Mll-F 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; klei. Relatieve oppervlakte bos: 5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn35A, Mn45A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
3 
2 -6 
1,2 
0,3-3 
1 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
32 
25-45 
28 
15-45 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
7.3 
7 -8 
7,7 
7 -8 
87 
Eenheid: Mllv, eMllv 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; klei en moerig materiaal beginnend tussen 
80 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn35Av, Mn45Av. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lC g2 
2Cw 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60- 90 
90-120 
M12 
Org.stof 
(%) 
3 
2 - 6 
1,2 
0,3- 3 
1 
0,3- 3 
65 
30 -80 
Lutum 
(%) 
32 
25-45 
28 
15-45 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
7,3 
7 -8 
7,7 
7 -8 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; zware klei, grondwater vrij ondiep. 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn45A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
5,5 
3 -8 
1,7 
0,5-4 
1,3 
0,5-4 
Lutum 
(%) 
39 
35-50 
42 
20-50 
Leem 
(%) 
M50 
(om) 
pH-KCl 
6,6 
6,5-7,5 
7,3 
7 -8 
88 
Eenheid: Ml3 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; zware klei, grondwater diep 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn45A. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lC g2 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 80 
80-120 
eM13 
Org.stof 
(%) 
3,7 
3 -6 
1 
0,5-4 
0,8 
0,5-4 
Lutum 
(%) 
48 
35-55 
43 
20-50 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
6,9 
6,5-7,5 
7,2 
7 -8 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; zware klei afgezet in zoet water, 
grondwater diep. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: eMn45A, eMn86C. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
7 
4 -9 
2 
0,5-4 
1,5 
0,5-4 
Lutum 
(%) 
37 
35-50 
37 
20-50 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
6,1 
6 -7,5 
7,3 
7 -8 
89 
Eenheid: M13v 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; zware klei, grondwater diep en moerig 
materiaal beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn45Av. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lApg 
lCgl 
lCg2 
2Cw 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
4 
3-6 
6 
4-9 
6 
4-9 
65 
30-80 
Lutum 
(%) 
42 
35-50 
42 
20-50 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,1 
7 -8 
7,4 
7 -8 
90 
Eenheid: M14, M14-G 
Omschrijving: Tochteerdgronden, plaseerdgronden en nesvaaggronden in kalkloze zeeklei; zavel 
en klei. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11:50 000: pMo80, pMoSO, M08OC. Relatieve oppervlakte: 70% 
Horizont 
lAhg 
lACg 
ICg 
lCr 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 25 
25- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
15 
6 -20 
6 
3 -10 
1,5 
0,5- 4 
1,5 
0,5- 4 
Lutum 
(%) 
35 
15-45 
38 
15-45 
38 
10-50 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
5,8 
5 -6 
5,8 
5 -6 
5,8 
5 -6 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Wo, Wg. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lAh 
2Cw 
3Cul 
3Cu2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 30 
30- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
30 
20 -40 
60 
3 -10 
3 
0,5- 6 
1,5 
0,5- 4 
Lutum 
(ft) 
45 
25-50 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
5,6 
5 -6 
91 
Eenheid: M15, M15-G 
Omschrijving: Leekeerd-, woudeerd- en tochteerdgronden in kalkloze zeeklei; zavel 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: pMn55C, pMo50. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lACg 
ICg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 30 
30- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
7 
5 -10 
4 
3 - 8 
1,7 
0,5- 3 
1,2 
0,5- 3 
Lutum 
(%) 
20 
8-25 
20 
8-25 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
6 
5,5-6,5 
6 
5,5-6,5 
Eenheid: Ml 6, M16-F, M16-G 
Omschrijving: Leekeerd-, woudeerd- en tochteerdgronden in kalkloze zeeklei; klei 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pMn85C, pMn86C. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (um) 
lApg 0- 25 8 34 6 
5,5-6,5 
lCgl 25- 50 2 34 6,2 
5,5-6,5 
lCg2 50-120 
5 -20 
0,5-4 
1,5 
0,5-4 
25-50 
25-50 
92 
Eenheid: Ml7 
Omschrijving: Tuineerdgronden in kalkloze zeeklei; zavel en klei. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: EK19, EK79. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAa 
ICg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -8 
3 
1 -6 
0,5 
0,3-2 
Lutum 
(%) 
15 
8-30 
15 
8-30 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
6 
5 -6,5 
6,3 
5 -6,5 
Eenheid: M18, M18-G 
Omschrijving: Drechtvaaggronden, liedeerdgronden en poldervaagronden in kalkloze zeeklei op 
veen; zavel en klei. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mv4lC, Mv61C, pMvSl, pMv81, Mn..Cv. Relatieve 
oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAhg 
ICg 
2Cw 
2CU 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 70 
70- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
9 
6-20 
4 
2-10 
50 
30-80 
80 
50-90 
Lutum 
(%) 
44 
15-60 
52 
25-60 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4,9 
4 -6 
5,1 
3,5-6 
93 
Eenheid: Ml9 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkloze zeeklei; lichte zavel. Relatieve oppervlakte bos: 
0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mnl5C, gMnlSC. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
1AC 
lCgl 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 35 
35- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 -5 
1,5 
1 -5 
0,9 
0,4-2 
0,5 
0,4-2 
Lutum 
(%) 
13 
8-17 
13 
8-17 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
6 
5,5-6,5 
6 
5,5-6,5 
Eenheid: M20, M20-G 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkloze zeeklei; zware zavel en klei. Relatieve oppervlakte 
bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: gMn25C, gMn85C, Mn85C, Mn25C. Relatieve 
oppervlakte: 100% 
Horizont 
lApg 
lCgl 
lCg2 
lCg3 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -7 
2 
0,5-3 
0,8 
0,3-3 
0,5 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
27 
18-40 
27 
10-40 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
5,6 
5,5-6,5 
6,1 
5,5-6,5 
94 
Eenheid: M21, M21-F 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkloze zeeklei; zavel en zware tussenlaag of ondergrond. 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: gMnS3C, Mn56C. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lCg2 
lC g3 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 70 
70-110 
110-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 -6 
1,1 
0,3-3 
1,6 
0,3-5 
0,5 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
23 
10-25 
23 
10-35 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
5,8 
5,5-6,5 
6,1 
5,5-6,5 
Eenheid: M22, eM22 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkloze zeeklei; klei en zware tussenlaag of ondergrond. 
Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: gMn83C, kMn43C, kMn48c, kMn63C. Relatieve 
oppervlakte: 100% 
Horizont 
lApg 
lCgl 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
6 
3 -8 
1,7 
1 -4 
0,9 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
34 
30-60 
45 
30-60 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
5,6 
5 -6,5 
5,5 
5 -6,5 
95 
Eenheid: M23, M23-F 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkloze zeeklei; zavel en lichte klei en zware tussenlaag 
of ondergrond. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kMn63C, kMn68. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAp 
ICgl 
lCg2 
2Ahb 
2Bh 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 90 
90-110 
110-120 
Org.stof 
(%) 
5 
2 - 8 
1 
0,5- 4 
2 
1 - 5 
6 
3 -10 
3 
1 - 6 
Lutum 
(%) 
24 
15-35 
24 
15-40 
Leem 
(%) 
M50 
(|im) 
pH-KCl 
6,5 
5,5-6,5 
6,5 
5,5-6,5 
Eenheid: RI, Rl-G, mRl 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke jonge rivierklei; zavel en klei en zand beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Rn52A, Rn82A, Rn66A. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
1AC 
ICg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 35 
35- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
3,5 
1 -5 
2 
1 -4 
0,8 
0,5-2 
0,6 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
23 
12-35 
23 
12-35 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,5 
7 -7,8 
7,5 
7 -7,8 
96 
Eenheid: bRl, bRl-G 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke jonge rivierklei op zand; zavel en klei, zand 
beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. en periodiek overstroomd. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11: 50 000: Rn52A, Rn52A-G/Rn95A-G. Relatieve oppervlakte: 
90% 
Horizont 
lAp 
lACg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
3 
2 -6 
1,2 
0,5-3 
0,7 
0,4-2 
Lutum 
(%) 
22 
10-35 
22 
10-35 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,5 
7 -7,8 
7,5 
7 -7,8 
Eenheid: R2 
Omschrijving: Ooivaaggronden in kalkrijke jonge rivierklei; lichte zavel. Relatieve oppervlakte 
bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: RdlOA, RnlSA. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
1AC 
lBw 
lCw 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 40 
40- 60 
60- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
2 
1 -4 
1.5 
1 -3 
0,7 
0,4-2 
0,5 
0,4-2 
0,5 
0,4-1 
Lutum 
(%) 
16 
8-20 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,3 
7 -7,8 
97 
Eenheid: bR2 
Omschrijving: Ooivaaggronden in kalkrijke jonge rivierklei; lichte zavel en periodiek overstroomd. 
Relatieve oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: RdlOA, RnlSA. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
1AC 
lBw 
lCu 
Eenheid: R3 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 70 
70-120 
R3g 
Org.stof 
(%) 
2,5 
1 -4 
1,5 
1 -3 
0,8 
0,4-2 
0,5 
0,4-2 
Lutum 
(%) 
14 
8-17 
14 
8-17 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
7,3 
7 -7,8 
7,3 
7 -7,8 
Omschrijving: Ooivaag- en poldervaaggronden in kalkrijke jonge rivierklei, zware zavel en lichte 
klei. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Rn95A, Rd90A. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (|im) 
6,8 
6,5-7,5 
7,4 
6,5-7,5 
lAp 
lBw 
lCwg 
2Cg 
0- 25 
25- 60 
60-110 
110-120 
2,5 
2 -4 
1 
0,5-2 
0,9 
0,5-2 
0,4 
0,1-1 
27 
17-35 
25 
17-35 
98 
Eenheid: bR3 
Omschrijving: Ooivaag- en poldervaaggronden in kalkrijke jonge rivierklei, zware zavel en lichte 
klei, periodiek overstroomd. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Rd90A, Rn95A. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lBw 
lCwg 
ICg 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 70 
70-100 
100-120 
mR3 
Org.stof 
(%) 
3 
1,5-4 
1 
0,5-2 
0,7 
0,4-2 
0,7 
0,4-2 
Lutum 
(%) 
27 
18-30 
25 
18-30 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7,2 
7 -7,8 
7,4 
7 -7,8 
Omschrijving: Ooivaag- en poldervaaggronden in kalkrijke jonge rivierklei, zware zavel en lichte 
klei met dek van geteidenafzettingen. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: eRn66A. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lCwg 
lCgl 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -5 
1,5 
0,7-2 
0,3 
0,2-2 
0,3 
0,2-2 
Lutum 
(*) 
30 
25-35 
28 
25-35 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
7,1 
7 -7,5 
7,3 
7 -7,8 
99 
Eenheid: R4 
Omschrijving: Leekeerd- en woudeerdgronden in kalkloze jonge rivierklei; zavel en klei. Relatieve 
oppervlakte bos: 3% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pRn59, pRn86. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lCwg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
10 
5 -15 
2 
1 - 5 
0,4 
0,3- 2 
Lutum 
(*>) 
21 
15-40 
21 
12-50 
Leem 
(%) 
M50 
(ujn) 
pH-KCl 
5,4 
5 -6 
5,8 
5 -6 
Eenheid: R4-G, mR4-G 
Omschrijving: Kalkloze leekeerd- en woudeerdgronden in kalkloze jonge rivierklei; zavel en klei 
en afgegraven. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pRn86-G, pRn59-G. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lCwg 
ICg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
9 
5-15 
3 
1- 6 
4 
1- 6 
7 
1-10 
Lutum 
(%) 
31 
25-40 
38 
25-50 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
5,5 
4,8-7 
5 
4,5-6,5 
100 
Eenheid: R5, bR5 
Omschrijving: Drechtvaagronden en poldervaaggronden op veen in kalkloze jonge rivierklei; zavel 
en klei. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: RvOlC, Rn44Cv, pRv81. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAhg 
lCwg 
2Cw 
2Cu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 60 
60- 80 
80-120 
mR5 
Org.stof 
(%) 
9 
5-15 
5 
3-10 
45 
30-60 
70 
50-80 
Lutum 
(%) 
58 
40-70 
62 
40-70 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
5 
4,5-6 
5,4 
5 -6 
Omschrijving: Drechtvaaggronden en poldervaaggronden op veen in kalkloze jonge rivierklei; 
zavel en klei, met dek van getijdenafzettingen. Relatieve oppervlakte bos: 3% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: RvOlA, RvOlC. Relatieve oppervlakte: 
Horizont 
lAp 
lCwg 
ICg 
2Cw 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 70 
70- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
5 
4 - 8 
0,7 
0,4- 2 
0,7 
0,4- 2 
30 
20 -40 
60 
50 -70 
Lutum 
(%) 
31 
25-35 
42 
30-45 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
7,4 
7 -7,5 
7,4 
7 -7,5 
101 
Eenheid: R6, bR6, R6-G 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkloze rivierklei; zavel en klei, meestal zand beginnend 
tussen 40 en 80 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 4% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Rn62C. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lApg 
lCwg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -7 
2 
0,5-3 
0,4 
0,4-1 
Lutum 
(%) 
15 
10-20 
13 
8-20 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4,8 
4,5-6 
5,1 
4,5-6 
Eenheid: R7, mR7 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkloze jonge rivierklei; zavel en klei en een zware 
tussenlaag of ondergrond. Relatieve oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Rn47c, Rn67C. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lApg 
lCwg 
ICg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -10 
2 
1 - 7 
0,7 
1 - 2 
Lutum 
(%) 
35 
15-45 
46 
35-60 
Leem 
(%) 
M50 
(Jim) 
pH-KCl 
5,4 
5 -6 
5,4 
5 -6 
102 
Eenheid: R8, bR8, R8-G 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkloze rivierklei; zware klei, homogeen 
Relatieve oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Rn44C. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lApg 
lCwg 
lAb 
ICg 
Eenheid: R9 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 50 
50- 60 
60-120 
bR9 
Org.stof 
(%) 
6 
4-12 
3 
2- 6 
10 
5-15 
3 
2- 6 
Lutum 
(%) 
48 
45-60 
52 
45-70 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
5,5 
5 -6 
5,7 
5 -6 
Omschrijving: Ooivaaggronden in kalkloze jonge rivierklei; lichte zavel. Relatieve oppervlakte 
bos: 1% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: RdlOC, RnlSC. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lBw 
lCw 
ICg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 -5 
0,8 
0,4-2 
0,6 
0,4-1,5 
0,6 
0,4-1,5 
Lutum 
(%) 
14 
8-17 
12 
8-17 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
5,2 
4,3-5,5 
4,8 
4,3-5,5 
103 
Eenheid: RIO 
Omschrijving: Ooivaaggronden en poldervaaggronden in kalkloze jonge rivierklei; zware zavel 
en lichte klei. Relatieve oppervlakte bos: 1% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Rn95C, Rd90C. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lBw 
lCwg 
2Cg 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50-100 
100-120 
bRIO 
Org.stof 
(%) 
3,5 
2 -6 
1,5 
1 -3 
0,6 
0,4-2 
0,4 
0,3-2 
Lutum 
(%) 
24 
18-35 
24 
18-35 
Leem 
(%) 
M50 
(^irn) 
pH-KCl 
5,6 
4,5-6 
5,6 
4,5-6 
Omschrijving: Ooivaaggronden en poldervaaggronden in kalkloze jonge rivierklei; zware zavel 
en lichte klei en periodiek overstroomd. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Rd90c, Rn95C. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lBw 
lCwg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
4 
3 -6 
1,8 
0,8-3 
0,5 
0,4-2 
Lutum 
(%) 
27 
18-35 
27 
18-35 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
6 
5,5-6,5 
6 
5,5-6,5 
104 
Eenheid: Kl 
Omschrijving: Radebrik en daalbrikgronden in oude rivierklei; zavel. Relatieve oppervlakte bos: 
2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: BKd2S, BKd26. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (urn) 
lAp 0- 25 2 13 5,2 
10-20 4,5-5,7 
IE 25- 50 0,5 13 4,9 
10-20 4,5-5,3 
lBt 
lCu 
Eenheid: K2, K2g 
Omschrijving: Poldervaaggronden en leekeerdgronden in oude rivierklei; zavel en klei. Relatieve 
oppervlakte bos: 9% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: KRn8, KRnl, KRn2, pKRnl. Relatieve oppervlakte: 
100% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (Jim) 
4,5 
4,3-5,2 
4,8 
4,3-5,2 
50- 80 
80-120 
1 -3 
0,2-1 
0,5 
0,2-1 
0,5 
0,2-1 
lApg 
ICg 
2Cg 
0- 20 
20- 60 
60-120 
4 
2 -7 
1,2 
0,2-2 
0,5 
0,2-1 
23 
10-35 
23 
10-35 
105 
Eenheid: K3 
Omschrijving: Ooivaaggronden en poldervaaggronden in oude rivierklei; zavel en lichte klei. 
Relatieve oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: KRdl, KRn2, KRnl, KRd7. Relatieve oppervlakte: 
100% 
Horizont 
lAp 
lCu 
2Cg 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 80 
80-120 
K3g 
Org.stof 
(%) 
2,5 
1 -4 
0,5 
0,2-1 
0,5 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
13 
8-20 
13 
8-20 
Leem 
(%) 
M50 
(|im) 
pH-KCl 
5,2 
4,5-5,5 
4,2 
4 -5 
Omschrijving: Ooivaaggronden en poldervaaggronden in oude rivierklei; zavel en lichte klei. 
Relatieve oppervlakte bos: 4% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 :50 000: KRnlg, KRn2g, KRdlg. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lCu 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
2,5 
1 -4 
0,5 
0,2-1 
0,5 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
13 
8-20 
13 
8-20 
Leem 
(%) 
M50 
(M-m) 
pH-KCl 
5,2 
4,5-5,3 
4,2 
4 -5 
106 
Eenheid: K4 
Omschrijving: Poldervaaggronden in keileem of andere pleistocene en tertiaire klei 
Relatieve oppervlakte bos: 20% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: KX, KT, Hn23xlKX. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lBCg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 35 
35-120 
Org.stof 
(%) 
5 
4 -8 
2 
1 -4 
0,2 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
5 
4-20 
5 
4-20 
Leem 
(%) 
16 
15-40 
16 
15-40 
M50 
(Mm) 
170 
140-200 
170 
140-200 
pH-KCl 
5 
4,5-5,3 
4,8 
4,5-5,3 
Eenheid: K5 
Omschrijving: Krijteerdgronden en kleefaarde in verweringsklei; zavel en klei op vast gesteente. 
Relatieve oppervlakte bos: 5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: KM, KK, AHIc. Relatieve oppervlakte: 
Horizont 
lAh 
lCu 
2R 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 60 
60-120 
Org.stof 
<%) 
4,4 
3 -6 
0,4 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
54 
40-70 
57 
40-70 
Leem 
(%) 
M50 
(Jtm) 
pH-KCl 
7,3 » 
6 -7,5 
7,6 
7 -8 
107 
Eenheid: K6 
Omschrijving: Ooivaaggronden en poldervaaggronden in glauconietklei. Relatieve oppervlakte 
bos: 10% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: MA, AHa. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
3 
3 -6 
0,9 
0,2-1,5 
0,3 
0,2-1,5 
Lutum 
(%) 
27 
25-30 
27 
20-30 
Leem 
(%) 
75 
55-80 
75 
55-80 
M50 
(Um) 
pH-KCl 
4,7 
4,3-5 
4,9 
4,6-5,3 
Eenheid: LI 
Omschrijving: Radebrik- , bergbrik en daalbrikgronden in zandige leem. Relatieve oppervlakte 
bos: 5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: BLd5, BLn5. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lEu 
lBt 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
2,5 
1 -4 
1 
0,5-2 
0,5 
0,2-1 
0,5 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
10 
8-15 
10 
8-15 
Leem 
(%) 
80 
70-85 
80 
70-85 
M50 
(U-m) 
pH-KCl 
5 
4,5-5,4 
4,5 
4,2-4,8 
108 
Eenheid: Lig 
Omschrijving: Radebrik-, bergbrik en daalbrikgronden in zandige leem en grof zand en of grind 
beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 20% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: BLdSg. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAp 
lEu 
lBt 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
2,5 
1 -4 
1 
0,5-2 
0,5 
0,2-1 
0,2 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
10 
8-15 
10 
8-15 
Leem 
(%) 
80 
70-85 
80 
70-85 
M50 
(urn) 
pH-KCl 
5 
4,5-5,4 
4,5 
4,2-4,8 
Eenheid: L2 
Omschrijving: Radebrik-, bergbrik en daalbrikgronden in siltige leem. Relatieve oppervlakte bos: 
2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: BLA6, BLb6. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lEu 
lBt 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
2,4 
1 -4 
0,8 
0,5-2 
0,4 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
13 
10-20 
13 
10-20 
Leem 
(%) 
92 
85-98 
92 
85-98 
M50 
(um) 
pH-KCl 
6,3 
5,5-6,5 
6 
5,5-6,5 
109 
Eenheid: L2g 
Omschrijving: Radebrik-, bergbrik en daalbrikgronden in siltige leem en grof zand en of grind 
beginnend tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: BLhóg, BLbóg. Relatieve oppervlakte: % 
Horizont 
lAp 
lEu 
lBt 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
2,4 
1 -4 
0,8 
0,5-2 
0,4 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
13 
10-20 
13 
10-20 
Leem 
(%) 
92 
85-98 
92 
85-98 
M50 
(M-m) 
pH-KCl 
6,3 
5,5-6,5 
6 
5,5-6,5 
Eenheid: L3 
Omschrijving: Poldervaaggronden in zandige en siltige leem. Relatieve oppervlakte bos: 30% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pLn5, Ln5. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAp 
ICg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -8 
0,5 
0,2-2 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
6 
5-10 
8 
5-14 
Leem 
(%) 
55 
50-60 
55 
50-70 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
5,4 
4,9-5,6 
5,3 
4,9-5,6 
110 
Eenheid: dL3 
Omschrijving: Poldervaaggronden in colluviale loss. Relatieve oppervlakte bos: 10% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Lnd6. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont Diepte 
(cm - mv.) 
lApg 0- 30 
lCgl 30- 60 
lCg2 60-120 
Eenheid: L3g 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -5 
1,5 
0,2-2 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
15 
10-20 
Leem 
(%) 
91 
85-98 
M50 
(Jim) 
pH-KCl 
6 
5,5-6,4 
Omschrijving: Poldervaaggronden in zandige en siltige leem en grof zand en of grind beginnend 
tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Ln5. Relatieve oppervlakte: 90% 
Horizont 
lAp 
lCu 
ICg 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 50 
50- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 -5 
0,8 
0,2-1,5 
0,4 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
9 
7-15 
Leem 
(%) 
82 
70-85 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4,8 
4,6-5,5 
111 
Eenheid: L4 
Omschrijving: Ooivaaggronden in zandige en siltige leem. Relatieve oppervlakte bos: 60% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Ld5. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAh 
lCul 
1CU2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 80 
80-1 20 
Org.stof 
(%> 
2,5 
2 -5 
0,4 
0,1-1 
0,3 
0,1-1 
Lutum 
(%) 
10 
8-14 
10 
8-14 
Leem 
(%) 
65 
55-80 
65 
55-80 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4 
3,7-4,5 
4,2 
3,9-4,6 
Eenheid: dL4 
Omschrijving: Ooivaaggronden in colluviale loss. Relatieve oppervlakte bos: 4% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Ldd6, Ldh6. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAp 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30-120 
Org.stof 
(%) 
2,5 
2 -4 
0,7 
0,5-1,5 
Lutum 
(%) 
14 
8-20 
Leem 
(%) 
94 
85-98 
M50 
(|im) 
pH-KCl 
5,5 
5 -7,5 
112 
Eenheid: L4g 
Omschrijving: Ooivaaggronden in zandige en siltige loss en grof zand en of grind beginnend 
tussen 40 en 120 cm - mv. Relatieve oppervlakte bos: 20% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Ld5g, Ld6g. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAh 
lCu 
ICg 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 80 
80-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
2,5 
2 -5 
0,4 
0,1-1 
0,3 
0,1-1 
0,3 
0,1-1 
Lutum 
(%) 
10 
8-14 
10 
8-14 
Leem 
(%) 
65 
55-80 
65 
55-80 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4 
3,8-4,6 
4,2 
3,8-4,6 
Eenheid: L5g 
Omschrijving: Tuineerdgronden in zandige leem. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: EL5. Relatieve oppervlakte: 100% 
Horizont 
lAap 
lAa 
ICg 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
4,2 
2 -5 
3 
1 -4 
0,5 
0,2-1 
0,2 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
9 
8-12 
9 
8-12 
Leem 
(%) 
75 
65-80 
78 
65-85 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
5,2 
4,8-5,5 
4,9 
4,6-5,3 
113 
Eenheid: SI 
Omschrijving: Grind en grof zand met lössbijmenging. Relatieve oppervlakte bos: 20% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: FG. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAp 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 35 
35-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -6 
1 
0,5-2 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
12 
8-15 
10 
8-15 
Leem 
(%) 
68 
50-70 
55 
30-70 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7 
6,6-7,4 
7 
6,6-7,4 
Eenheid: S2 
Omschrijving: Vuursteen, grind en grof zand en lössbijmenging. Relatieve oppervlakte bos: 40% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: KS, AHs. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAhg 
lAg 
lCg l 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 30 
25- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
6 
2 -10 
2 
0,5- 3 
0,7 
0,2- 2 
0,4 
0,2- 2 
Lutum 
(%) 
15 
10-20 
15 
10-20 
30 
20-40 
Leem 
(%) 
82 
70-90 
80 
70-90 
M50 
(M-m) 
pH-KCl 
4,5 
4 -5 
4,4 
4 -5 
4 
3,8-4,4 
114 
Eenheid: V5/V13 
Omschrijving: Veengronden en moerige gronden met en zonder zanddek. Relatieve oppervlakte 
bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: vWp, hVz, aVp. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAp 
lCw 
2Bhe 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
30 
15 -50 
70 
30 -80 
2 
0,5- 4 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
<%) 
8 
4-10 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,3 
4,2 
4 -4,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zWp, zVp. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
2Bhe 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 60 
60- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
10 
5-25 
70 
30-80 
2 
0,5-4 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
3-6 
Leem 
(%) 
15 
8-25 
M50 
(Mm) 
160 
140-180 
pH-KCl 
4,6 
4,2-5,3 
4,2 
4 -4,5 
115 
Eenheid: V5/Z8 
Omschrijving: Moerige gronden en veldpodzolgronden. Relatieve oppervlakte bos: 4% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: vWp. Relatieve oppervlakte: 40% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (um) 
4 
3,8-4,5 
4 
3,8-4,5 
lAh 
lCw 
lAh 
2Bhe 
2Cu 
0- 15 
15- 30 
30- 40 
40- 70 
70-120 
40 
30 -60 
70 
50 -80 
30 
10 -40 
4 
2 - 8 
0,3 
0,2- 1 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Hn23. Relatieve oppervlakte: 40% 
Horizont 
lAh 
lEu 
lBhe 
1BC 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 20 
20- 50 
50- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
7 
5 -15 
5 
3 -10 
4 
2 - 8 
1 
0,5- 2 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
4 
2-8 
3 
2-8 
4 
2-8 
Leem 
(%) 
25 
20-30 
23 
15-25 
25 
20-30 
M50 
(u\m) 
140 
130-160 
140 
130-160 
140 
130-160 
pH-KCl 
3,8 
3,6-4,2 
3,8 
3,6-4,2 
4,2 
4 -4,5 
116 
Eenheid: V6/V14 
Omschrijving: Veen en moerige gronden met en zonder zanddek. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: aVz, vWz. Relatieve oppervlakte: 60% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (jun) 
5 
4,8-5,2 
5 
4,8-5,2 
lAp 
lCw 
lCu 
2Ah 
2Cu 
0- 18 
18- 30 
30- 70 
70- 80 
80-120 
50 
20 -60 
80 
70 -90 
90 
80 -95 
5 
4 - 9 
0,6 
0,3- 1 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: zVz, zWp. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lAap 
2AC 
2Cu 
3Ah 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
18- 30 
30- 70 
70- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -10 
60 
70 -90 
90 
80 -95 
5 
4 - 9 
0,6 
0,3- 1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
12 
8-20 
M50 
(Mm) 
160 
140-180 
pH-KCl 
5 
4,8-5,4 
5 
4,8-5,2 
117 
Eenheid: V8/V14 
Omschrijving: Veengronden met en zonder zanddek. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zVz, zVc. Relatieve oppervlakte: 40% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
2Cu 
3Cul 
3Cu2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 80 
80-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -10 
60 
30 -80 
70 
40 -90 
3 
2 - 8 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
10 
8-14 
M50 
(urn) 
150 
150-170 
pH-KCl 
5 
4,8-5,4 
5 
4,8-5,4 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Vc. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (^ im) 
4,8 
4,8-5,2 
4,8 
4,8-5,2 
lAh 
lCw 
lCu 
0- 13 
13- 40 
40-120 
60 
30-70 
70 
30-80 
85 
50-90 
118 
Eenheid: VI l/V 14 
Omschrijving: Veengronden met zandhoudende bovengrond. Relatieve oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: opVc, zVc. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAapg 
2Cw 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40-120 
Org.stof 
(%) 
9 
8-20 
45 
30-70 
80 
40-90 
Lutum 
(%) 
8 
4-25 
Leem 
(%) 
25 
20-50 
M50 
(Hm) 
160 
150-170 
pH-KCl 
4,8 
4,6-5,2 
5,1 
4,8-5,2 
119 
Eenheid: V13/Z8 
Omschrijving: Moerige gronden met een zanddek en veldpodzolgronden. Relatieve oppervlakte 
bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: iWp. Relatieve oppervlakte: 40% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
3B2h 
3BC 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 70 
70-100 
100-120 
Org. stof 
(%) 
10 
6 -20 
85 
60 -95 
5 
2 -10 
1 
0,5- 2 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
15 
10-25 
M50 
(Hm) 
130 
120-150 
pH-KCl 
4,6 
4,4-5 
3,8 
3,6-4 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Hn21. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lAp 
lBhe 
1BC 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
6 
4 -10 
4 
2 - 6 
1 
0,5- 2 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
2 
2-6 
2 
2-6 
Leem 
(%) 
12 
8-15 
10 
8-15 
M50 
(H-m) 
140 
120-150 
140 
120-150 
pH-KCl 
5,1 
4,8-5,3 
4,4 
4 -4,8 
120 
Eenheid: V13/Z11 
Omschrijving: Veengronden en moerige gronden met een zanddek en laarpodzolgronden. Relatieve 
oppervlakte bos: 1 % 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: cHn21. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAap 
lAhb 
lBhe 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 40 
40- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -7 
4 
3 -7 
3 
1 -5 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
Leem 
(*) 
12 
8-15 
M50 
(Mm) 
160 
150-180 
pH-KCl 
4,8 
4,5-5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zWp. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
3Bhe 
3BC 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 70 
70- 85 
85-120 
Org.stof 
(%) 
10 
6 -15 
30 
20 -50 
3 
1 - 4 
0,8 
0,5- 2 
Lutum 
(%) 
6 
4-8 
Leem 
(%) 
12 
8-15 
M50 
(urn) 
160 
150-180 
pH-KCl 
5,2 
5 -5,5 
121 
Eenheid: V14/Z7 
Omschrijving: Moerige gronden met een veenkoloniaal dek en veldpodzolgronden. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: zWz. Relatieve oppervlakte: 40% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
3Cg 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
10 
6 -20 
85 
60 -95 
2 
1 - 5 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
15 
10-20 
M50 
(Mm) 
160 
150-180 
pH-KCl 
4,6 
4,4-5 
4,5 
4 -4,8 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Hn21. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lAp 
lBhe 
1BC 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
6 
4 -10 
4 
2 - 6 
1 
0,5- 2 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
2 
2-6 
2 
2-6 
Leem 
(%) 
12 
8-15 
10 
8-15 
M50 
(^m) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
5,1 
4,8-5,3 
4,4 
4 -4,8 
122 
Eenheid: V14/Z20 
Omschrijving: Veengronden en moerige gronden met een zanddek en beekeerdgronden. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zWz. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAapg 
2Cw 
3Cg 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
10 
6 -20 
85 
60 -95 
2 
1-5 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
15 
10-20 
M50 
(Hm) 
160 
150-180 
pH-KCl 
4,6 
4,4-5 
4,5 
4 -4,8 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pZg23. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lApg 
lCgl 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
4 
3 -7 
1 
0,2-2 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
6 
4-10 
Leem 
(%) 
30 
20-35 
M50 
(Hm) 
140 
130-170 
pH-KCl 
5,7 
5 -6 
123 
Eenheid: Z3/Z4 
Omschrijving: Vlakvaaggronden en duinvaaggronden; kalkrijk grof zand. Relatieve oppervlakte 
bos: 24% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn30A, Zd30A. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAh 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 5 
5-120 
Org.stof 
(%) 
1,5 
0,2-5 
0,2 
0,2-3 
Lutum 
(%) 
2 
1-4 
2 
1-4 
Leem 
(%) 
7 
2-10 
7 
2-10 
M50 
(Hm) 
230 
180-300 
230 
180-300 
pH-KCl 
7 
6,5-7,5 
7,4 
7 -8 
124 
Eenheid: ÖZ3/Z4 
Omschrijving: Vlakvaaggronden en duinvaaggronden; kalkrijk grof zand. Relatieve oppervlakte 
bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: ZnSOA. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAh 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10-120 
Org.stof 
(%) 
3 
0,5-5 
0,2 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
10 
8-15 
8 
5-15 
M50 
(Mm) 
160 
150-200 
160 
150-200 
pH-KCl 
7,5 
7 -8 
7,8 
7 -8 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zd20A. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAh 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 5 
5-120 
Org.stof 
(%) 
1 
0,5-2 
0,2 
0,2-3 
Lutum 
(%) 
2 
1-4 
2 
1-4 
Leem 
(%) 
6 
2-10 
6 
2-10 
M50 
(um) 
170 
150-200 
170 
150-200 
pH-KCl 
6,8 
6,5-7,5 
7,5 
7 -8 
125 
Eenheid: Z4/Z27 
Omschrijving: Duinvaaggronden tot wisselende diepte ontkalkt. Relatieve oppervlakte bos: 60% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bode m kaart 1 : 50 000: Zd30, Zd30A. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAh 
1BC 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 5 
5- 40 
40-120 
Org.stof 
(%) 
1 
0,5-2 
0,3 
0,2-2 
0,2 
0,2-2 
Lutum 
(%) 
2 
1-4 
2 
1-4 
Leem 
(%) 
6 
4-10 
6 
4-10 
M50 
(Hm) 
230 
180-300 
230 
180-300 
pH-KCl 
3,8 
3,5-4,5 
3,8 
3,5-5 
126 
Eenheid: Z5g/K3g 
Omschrijving: Holtpodzolgronden en ooivaag- en poldervaaggronden in oude rivierklei. Relatieve 
oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: KRdlg. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAp 
lBw 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
2,5 
1 -4 
0,5 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
11 
8-18 
11 
8-18 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
5,2 
4,5-5,3 
4,2 
4 -5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Y23g, Zb23g. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAp 
lBw 
1BC 
lCul 
1CU2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 60 
60- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 -5 
1 
0,4-1,5 
0,5 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
5 
2-6 
5 
2-6 
Leem 
(%) 
25 
15-30 
25 
15-30 
M50 
(um) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
4,4 
4 -4,8 
4,4 
4 -4,8 
127 
Eenheid: Z8/Z26 
Omschrijving: Veldpodzolgronden en beekdeerdgronden met een zavel- of kleidek. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: kpZg23. Relatieve oppervlakte: 40% 
Horizont 
lApg 
lCwg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 30 
30-120 
Org.stof 
(%) 
10 
6 -12 
3 
1 - 5 
0,5 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
22 
15-25 
22 
15-25 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
5 
4,5-5,3 
5 
4,5-5,3 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Hn21. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lAp 
lBhe 
1BC 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
6 
4 -10 
4 
2 -6 
1 
0,5-2 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
2 
2-6 
2 
2-6 
Leem 
(%) 
12 
8-15 
10 
8-15 
M50 
(tun) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
5,1 
4,8-5,3 
4,4 
4 -4,8 
128 
Eenheid: Z18/Z26 
Omschrijving: Laarpodzolgronden en beekeerdgronden met een zavel- of kleidek. Relatieve 
oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: kpZg23. Relatieve oppervlakte: 50% 
Horizont 
lApg 
lCwg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 30 
30-120 
Org.stof 
(%) 
10 
6-12 
3 
1- 5 
0,5 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
22 
15-25 
22 
15-25 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
5 
4,5-5,3 
5 
4,5-5,3 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: cHn21. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lAap 
lAa 
lBhe 
1BC 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 70 
70- 90 
70- 90 
Org.stof 
(%) 
6 
4 -10 
5 
4 - 8 
3 
0,5- 5 
0,6 
0,2- 2 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
8-15 
14 
8-15 
M50 
(|im) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
5,1 
4,8-5,3 
4,4 
4 -4,8 
129 
Eenheid: Z20/R4 
Omschrijving: Beekeerdgronden en leekeerd- en woudeerdgronden in jonge rivierklei. Relatieve 
oppervlakte bos: 1 % 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pZg23. Relatieve oppervlakte: 50% 
Horizont 
lApg 
lCgl 
lCg2 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
6 
4 -10 
1,5 
0,5- 3 
0,8 
0,2- 2 
1 
0,2- 2 
Lutum 
(%) 
7 
4-10 
7 
4-10 
Leem 
(%) 
25 
15-35 
25 
15-35 
M50 
(M-m) 
140 
130-170 
140 
130-170 
pH-KCl 
5 
4,8-5,5 
4,8 
4,8-5,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pRn59, kpZg23. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lApg 
lCwg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
10 
5 -15 
2 
1 - 5 
0,8 
0,2- 2 
Lutum 
(%) 
21 
15-40 
21 
12-50 
Leem 
(%) 
M50 
(|im) 
pH-KCl 
5,4 
5 -6 
5,8 
5 -6 
130 
Eenheid: M1/M2, M1-F/M2-F 
Omschrijving: Leekeerd- en woudeerdgronden; zavel en klei. Relatieve oppervlakte bos: 0,1% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pMn55A, pMn85A. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (pm) 
lAp 0- 25 6 25 7 
6,5-7,5 
1AC 25- 40 2 25 7,2 
lCg 40- 80 
lCu 80-120 
3 -12 
0,5- 8 
0,8 
0,5- 2 
0,8 
0,5- 2 
15-45 
15-45 7 -8 
Eenheid: M1-F/M10-F 
Omschrijving: Leekeerd-, woudeerdgronden en poldervaaggronden; zavel en lichte klei. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,1% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn25A, Mn35A, pMnSSA. Relatieve oppervlakte: 
80% 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lCg2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 70 
70-120 
Org.stof 
(%) 
3 
2 -8 
1,2 
0,3-5 
0,9 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
26 
15-35 
23 
10-35 
Leem 
(%) 
M50 
(um) 
pH-KCl 
7,3 
7 -8 
7,4 
7 -8 
131 
Eenheid: M2-F/M10-F 
Omschrijving: Leekeerd-, woudeerdgronden en poldervaaggronden; zavel en lichte klei. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,1% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Mn25A, Mn35A, pMn55A. Relatieve oppervlakte: 
80% 
Horizont 
lAp 
lCgl 
lCg2 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 70 
70-120 
M7/M13 
Org.stof 
(%) 
3 
2 -8 
1,2 
0,3-5 
0,9 
0,3-3 
Lutum 
(%) 
26 
20-35 
23 
10-35 
Leem 
(%) 
M50 
(^irn) 
pH-KCl 
7,3 
7 -8 
7,4 
7 -8 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkrijke zeeklei; zware klei en zand beginnend op 
wisselende diepte. Relatieve oppervlakte bos: 0,1% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn82A, Mn45A. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAp 
1AC 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 30 
30- 45 
45-120 
Org.stof 
(%) 
5 
3 -7 
1,5 
1 -4 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
44 
40-55 
Leem 
(%) 
M50 
(kim) 
pH-KCl 
7,3 
7 -7,5 
132 
Eenheid: M13/M20 
Omschrijving: Poldervaaggronden in kalkloze en kalkrijke zeeklei; zware klei. Relatieve 
oppervlakte bos: 0,1% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn45A, Mn85C. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont 
lAp 
lCwg 
ICg 
lCu 
Eenheid: 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 90 
90-120 
M15/M16 
Org.stof 
(%) 
4 
3 -6 
1,5 
0,5-3 
1,5 
0,5-3 
1 
0,5-3 
Lutum 
(%) 
50 
35-55 
50 
35-55 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
6,8 
6,5-7,5 
7 
6,5-7,5 
Omschrijving: Leekeerd-, woudeerd- en tochteerdgronden in kalkloze zeeklei; zavel en klei. 
Relatieve oppervlakte bos: 0,1% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pMn55C, pMn85C. Relatieve oppervlakte: 80% 
Horizont Diepte Org.stof Lutum Leem M50 pH-KCl 
(cm - mv.) (%) (%) (%) (um) 
lApg 0- 25 8 30 6 
5,5-6,5 
lCgl 25- 50 2 30 6,2 
lCg2 50-120 
5 -20 
0,5- 4 
1,5 
0,5- 4 
10-50 
10-50 5,5-6,5 
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Eenheid: Al 
Omschrijving: Associatie petgaten. Relatieve oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1:50 000: Vo, Vc + veel open water. Relatieve oppervlakte: 40% 
pH-KCl Horizont Diepte 
(cm - mv.) 
Org.stof 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
lAh 
lCul 
lCu 
0- 8 
12- 30 
30-120 
50 
30-60 
80 
30-90 
90 
30-98 
30 
20-40 
4,5 
4 -5 
4,8 
4,4-5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pVc. Relatieve oppervlakte: 10% 
Horizont 
lAhg 
lACg 
ICg 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 8 
7- 15 
15- 30 
30-120 
Org.stof 
(%) 
15 
10-30 
10 
5-20 
5 
5-20 
75 
40-90 
Lutum 
(%) 
45 
30-70 
45 
30-70 
55 
30-70 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
4,9 
4,4-5,3 
4,9 
4,4-5,3 
4,9 
4,4-5,3 
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Eenheid: A2 
Omschrijving: Associatie aanngemaakte petgaten. Relatieve oppervlakte bos: 0,8% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: zWz, pZn21. Relatieve oppervlakte: 40% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
3Cul 
3Cu2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 30 
30- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
10 
4 -20 
75 
10 -80 
0.4 
0,2- 4 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
5 
3-8 
Leem 
(%) 
15 
10-25 
M50 
(Jim) 
140 
130-180 
pH-KCl 
4,6 
4,2-5,2 
4.5 
4 -5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 :50 000: zVz. Relatieve oppervlakte: 20% 
Horizont 
lAap 
2Cw 
2Cu 
3Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 50 
50-100 
100-120 
Org.stof 
(%) 
15 
4 -30 
75 
10 -90 
85 
70 -98 
0,4 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
5 
3-8 
Leem 
(%) 
15 
10-25 
M50 
(Jim) 
140 
130-180 
pH-KCl 
4,6 
4,2^,6 
4.5 
4 -5 
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Eenheid: A3, A3-F 
Omschrijving: Veldpodzolgronden in fijn zand en terreindepressies met veengronden en moerige 
gronden. Relatieve oppervlakte bos: 10% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Hn23, Hn21. Relatieve oppervlakte: 70% 
Horizont 
lAp 
lBh 
1BC 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 35 
35- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
6 
4 -12 
4 
0,5-7 
1,4 
0,3-3 
0,3 
0,1-2 
Lutum 
(%) 
3 
2-6 
3 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
8-25 
12 
5-25 
M50 
(um) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
3,3-5,8 
4,4 
3,9-4,8 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: vWp, aVp. Relatieve oppervlakte: 10% 
Horizont 
lAp 
2Bhe 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
40 
10-60 
4 
0,5-10 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
8-20 
M50 
(urn) 
160 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
4,4 
4,2-4,8 
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Eenheid: A3x 
Omschrijving: Veldpodzolgronden in fijn zand en keileem in de ondergrond en terreindepressies 
met veengronden en moerige gronden. Relatieve oppervlakte bos: 15% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Hn23x, Hn21x. Relatieve oppervlakte: 70% 
Horizont 
lAp 
lBh 
1BC 
lCu 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 35 
35- 60 
60- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
6 
4 -12 
4 
0,5- 7 
1,4 
0,3- 3 
0,3 
0,1- 2 
0,3 
0,1- 2 
Lutum 
(%) 
4 
2-8 
4 
2-8 
Leem 
(%) 
20 
8-30 
18 
5-30 
M50 
(Hm) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
3,3-5,8 
4,4 
3,9-4,8 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: vWp. Relatieve oppervlakte: 10% 
Horizont 
lAp 
2Bhe 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
40 
10 -60 
4 
0,5-10 
0,3 
0,2- 1 
Lutum 
(%) 
4 
2-6 
4 
2-6 
Leem 
(%) 
14 
8-20 
M50 
(Jim) 
160 
140-180 
pH-KCl 
4,8 
4 -5,5 
4,4 
4,2-4,8 
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Eenheid: A4, A4x 
Omschrijving: Associatie stuifzandgronden. Relatieve oppervlakte bos: 50% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Zd21. Relatieve oppervlakte: 50% 
Horizont 
lAh 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 5 
5-120 
Org.stof 
(%) 
1 
0,5-3 
0,4 
0,2-1,5 
Lutum 
(%) 
2 
1-4 
2 
1-4 
Leem 
(%) 
7 
4-10 
7 
4-10 
M50 
(\im) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
4 
3,4-4,5 
4,6 
4 -4,8 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn21x. Relatieve oppervlakte: 20% 
Horizont 
lAh 
lCgl 
lCg2 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 30 
30- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
2 
0,5-5 
1 
0,2-1,5 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
2 
1-4 
2 
1-4 
Leem 
(%) 
7 
4-15 
7 
4-15 
M50 
(|lm) 
160 
140-180 
160 
140-180 
pH-KCl 
4 
3,4-4,5 
4,2 
3,8-4,5 
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Eenheid: A5, A5-F 
Omschrijving: Associatie kleiige beekdalgronden. Relatieve oppervlakte bos: 15% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pZg23. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lApg 
lCgl 
lCg2 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
6 
4 -10 
1,5 
0,5- 3 
0,8 
0,2- 2 
1 
0,2- 2 
Lutum 
(%) 
7 
4-10 
7 
4-10 
Leem 
(%) 
25 
15-35 
25 
15-35 
M50 
(Jim) 
140 
130-170 
140 
130-170 
pH-KCl 
5 
4,8-5,5 
4,8 
4,8-5,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pRn59. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lApg 
lCwg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
10 
5 -15 
2 
1 - 5 
0,4 
0,3- 2 
Lutum 
(%) 
21 
15-40 
21 
12-50 
Leem 
(%) 
M50 
(urn) 
pH-KCl 
5,4 
5 -6 
5,8 
5 -6 
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Eenheid: A6 
Omschrijving: Associatie siltige beekdalgronden. Relatieve oppervlakte bos: 8% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Rnl5C, RdlOC, Rn95C, RdlOA. Relatieve 
oppervlakte: 70% 
Horizont 
lAp 
lCwg 
ICg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
3 
2 -7 
1 
0,3-2 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
17 
15-25 
17 
15-25 
Leem 
(%) 
90 
80-95 
90 
80-95 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
5,2 
5 -5,8 
5,3 
5 -5,8 
140 
Eenheid: A7 
Omschrijving: Associatie vechtdalgronden. Relatieve oppervlakte bos: 5% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11:50 000:fRn62,fRnlSC, kpZg23. Relatieve oppervlakte: 50% 
Horizont 
lAlg 
lCwg 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
7 
2 -10 
2 
0,3- 3 
0,3 
0,2- 4 
Lutum 
(%) 
21 
8-35 
23 
8-35 
Leem 
(%) 
M50 
(|jm) 
pH-KCl 
5 
4,8-5,5 
5 
4,8-5,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zn21. Relatieve oppervlakte: 20% 
Horizont 
lAh 
icg 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 10 
10- 40 
40-120 
Org.stof 
(%) 
2 
1 -5 
1 
0,3-2 
0,3 
0,2-2 
Lutum 
(%) 
2 
1-4 
2 
1-4 
Leem 
(%) 
6 
4-12 
6 
4-12 
M50 
(firn) 
180 
160-240 
180 
160-240 
pH-KCl 
4,5 
4 -5 
4,5 
4 -5 
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Eenheid: A8, A8x 
Omschrijving: Associatie gebroken gronden; heterogeen mengsel van zand en klei. Relatieve 
oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaar11 : 50 000: Rn62Cp, kpZgH. Relatieve oppervlakte: 40% 
Lutum Leem M50 pH-KCl 
(%) (%) frun) 
16 4,7 
10-30 4,6-5,4 
22 4,8 
10-35 4,6-5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Zb23. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lApg 
lCwg 
2Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 23 
23- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -6 
1,2 
0,5-3 
0,3 
Horizont 
lAp 
1BC 
2Cul 
2Cu2 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 40 
40- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
4 
2 -6 
1,2 
0,5-2 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
6 
4-10 
6 
4-10 
Leem 
(%) 
25 
15-30 
25 
15-30 
M50 
(Mm) 
150 
140-180 
150 
140-180 
pH-KCl 
5 
4,3-5,2 
4,5 
4,3-5 
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Eenheid: A9, A9-F, bA9 
Omschrijving: Associatie overslaggronden. Relatieve oppervlakte bos: 2% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Rn52A, RdlOA. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAp 
1AC 
2Cg 
3Cg 
4Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 40 
40- 60 
60- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
3 
2 -5 
2 
1 -3 
0,3 
0,2-3 
0,3 
0,2-3 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
12 
8-30 
12 
4-30 
Leem 
(%) 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
7 
6,5-7,5 
7,4 
7 -8 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: ZnSOA. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAp 
1AC 
2Cg 
3Cg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50- 80 
80-120 
Org.stof 
(%) 
2 
1 -4 
0,6 
0,3-2 
0,4 
0,2-3 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
5 
3-10 
5 
3-10 
Leem 
(%) 
15 
8-20 
15 
8-20 
M50 
(um) 
170 
160-200 
170 
160-200 
pH-KCl 
7 
6,5-7,5 
7,4 
7 -8 
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Eenheid: AIO, AIO-F 
Omschrijving: Lichte poelgronden. Relatieve oppervlakte bos: 1% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pMv81, pMvólC, Mn56Cv, Mn86Cv. Relatieve 
oppervlakte: 40% 
Horizont 
lApg 
lCwg 
ICg 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 20 
20- 60 
60- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
10 
5 -15 
0,6 
0,3- 3 
0,4 
0,3- 3 
70 
40 -80 
Lutum 
(%) 
30 
20-35 
28 
20-35 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
4.8 
4,5-6 
5,4 
5 -6,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn25A, Mn35A. Relatieve oppervlakte: 20% 
Horizont 
lAp 
lCwg 
ICg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1,5-5 
0,8 
0,3-2 
0,3 
0,2-2 
Lutum 
(%) 
20 
12-30 
20 
12-30 
Leem 
(%) 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
7 
6,5-7,5 
7,4 
6,5-7,5 
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Eenheid: All 
Omschrijving: Zware poelgronden. Relatieve oppervlakte bos: 0,1% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: pMv81, pMvólC, Mn56Cv, Mn86Cv. Relatieve 
oppervlakte: 50% 
Horizont 
lAp 
lCwg 
ICg 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60- 90 
90-120 
Org.stof 
(%) 
6 
3 -15 
1,5 
1 - 4 
3 
1 - 5 
70 
40 -80 
Lutum 
(%) 
33 
20-40 
33 
20-40 
Leem 
(%) 
M50 
(pm) 
pH-KCl 
6 
5,5-6,5 
6 
5,5-6,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: Mn25A, Mn35A. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lAp 
lCw 
ICg 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
25- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
3 
2 -5 
0,8 
0,3-2 
0,5 
0,3-2 
Lutum 
(%) 
28 
20-35 
25 
20-35 
Leem 
(%) 
M50 
(Jim) 
pH-KCl 
7 
6,5-7,5 
7,4 
7 -8 
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Eenheid: A12 
Omschrijving: Associatie terrashellinggronden. Relatieve oppervlakte bos: 25% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: BLbó. Relatieve oppervlakte: 40% 
Horizont 
lAh 
lBt 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
2 
1 -4 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
14 
10-20 
19 
15-25 
Leem 
(%) 
94 
85-98 
94 
85-98 
M50 
(Mm) 
pH-KCl 
6,3 
5,8-6,5 
6,3 
5,8-6,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: BLdóg. Relatieve oppervlakte: 30% 
Horizont 
lAh 
lBt 
lCu 
2Cu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 40 
40- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 -4 
0,4 
0,2-1 
0,2 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
13 
10-20 
20 
15-25 
Leem 
(%) 
92 
85-98 
95 
85-98 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
6,3 
5,8-6,5 
5,8 
5,6-6,5 
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Eenheid: Al3 
Omschrijving: Krijthellinggronden. Relatieve oppervlakte bos: 25% 
PRIMAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: BLb6. Relatieve oppervlakte: 45% 
Horizont 
lAh 
lBt 
lCu 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 50 
50-120 
Org.stof 
(%) 
2 
1 -4 
0,3 
0,2-1 
0,3 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
14 
10-20 
19 
15-25 
Leem 
(%) 
94 
85-98 
94 
85-98 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
6,3 
5.8-6.5 
6,3 
5,8-6,5 
SECUNDAIRE KARAKTERISTIEK 
Eenheden van de Bodemkaart 1 : 50 000: KM, KK. Relatieve oppervlakte: 35% 
Horizont 
lAh 
lCu 
2R 
Diepte 
(cm - mv.) 
0- 15 
15- 60 
60-120 
Org.stof 
(%) 
3 
1 -4 
0,4 
0,2-1 
Lutum 
(%) 
13 
10-20 
14 
15-25 
Leem 
(%) 
92 
85-98 
95 
85-98 
M50 
(Hm) 
pH-KCl 
6,3 
5,8-7 
6,8 
6 -7,5 
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